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ةيوناثلاناسحلإا  ةسردبم رشع يدالحا لصفلافيةيبرعلا ةغللا ميلعت فيوحنلا دعاوقتلاكشم
٢٠ ٢٠/٩ ٢٠١يساردلا ماعلا فيوتركووروبيجيبةيملاسلإا
ىدحإ ءافول وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلامولعلاو ةيبترلا ةيلكل ةعماج ةلاسر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق في ʭاجرس ةجرد ىلع لوصلح طورشلا
اهمدق
يوييتسيلوس نافرع
.٠١٥ ١٤٢٣٣٠٢: ديقلا مقر
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك
وتركوروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
٩ ٢٠١
ب 
ةلاصلأʪ رارقلإا
هتتح عقولما
وييتسيلوس نافرع:لماكلامسلإا
١٤٢٣٣٠٢٠١٥:          ديقلا مقر
ʭاجرس :            ةجردلا
ةيسيردتلا ملعو ةيبترلا :            ةيلكلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت :مسقلا
نم ةبستقلما ماسقلأا ادع،يدحو ىثحبل ةجيتن يه ةلاسرلا ةخسن عيجم ّنأ ررقأ
.اهرداصم
٢٠١٩يربمتفس١٧،وتركووروب
وييتسيلوس نافرع
١٤٢٣٣٠٢٠١٥: ديقلا مقر
ج 
ةقفاولما
: عوضولمʪةعمالجاةلاسرلا
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم"
"٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق (٤٢٣٣٠٢٠١٥ ١: ديقلا مقر)وييتسيلوس نافرعاهتبتك تىلا
في تشقون دق ,وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيسيردتلا مولعلاوةيبترلا ةيلكب
في ʭاجرس ةجرد ىلع لوحلل طورشلا عيجم تيفو دق اĔϥ تررقو............خيراتلا
.ةشقانلما سلمج اهارجأ تيلا ةيبرعلا ةغللا مولع
سلĐا بتاكفرشلما/سلĐا سيئر/لولأا نحتملما
وتييتوسفسوي نيدلا ناهربجناجنيإ
١٧١٦١٥: فيظوتلا مقر300 1 30510290804891: فيظوتلا مقر
يسيئرلا نحتملما
تيوسور يدأ
ااااااااااااااااااااا: فيظوتلا مقر
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلاةيلك ةدمعهيلع قفو
جالحايرتسجالما وتيووس
١٩٧١٠٤٢٤١٩٩٩٠٣١٠٠٢: فيظوتلا مقر
د 
فرشلما ةركذم
مركلما لىإ
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلا
,"وييتسيلوس نافرع" ةبلاطلا ةلاسرل حيحصتلاو هيجوتلاو علاطلإاو داشرلإا دعب
: عوضولمʪ٤٢٣٣٠٢٠١٥ ١: ديقلا مقر
ةسردبم رشع يدالحا لصفلافي ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيوحنلا دعاوقتلاكشم"
"٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمع لىإ اهضرغل ةيفاك تناك دق ةلاسرلا ّنأ ىرأ
.ةيبترلا فى ʭاجرس ةجرد ىلع لوصحللاهتشقانلم
هتاكربو الله ةحمرو مكيلع ملاسلاو
٢٠١٩يربوتكأ٢٩،وتركووروب
فرشلما
يرتسجالما ، فسوي نيدلا ناهرب جناجنيإ
٠٠٣١١٩٨٤٠٨٠٩٢٠١٥٠٣: فظولما مقر
ه 
راعشلا
ارسي رسع دعب الله لعجيس
(٧: قلطلا ةروس )
و 
ةسردبم رشع يدالحا لصفلافي ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيوحنلا دعاوق تلاكشم
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
وييتسيلوس نافرع
١٤٢٣٣٠٢٠١٥:ديقلا مقر
ثحبلا صخلم
تلاكشمامأو.ّمهم رود اله وتلااصتلاا في مهيرغ لىإ تلااصتلاا ةلأ يه ةغللا
فيبلاطلالكشأ امك .ميلعتلا ءانثأ بلاطلا اههجوي تيلا ئيش يه ميلعتلا ةيلمع
ميلعت امدنع وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
.اهمهفل ةبعص ،ةلمم ةدالما نايحأ نم يرثك فياĔونظي مهوحنلا دعاوق ةدامفي بلاطلا
ميلعت تلاكشم" عوضولما تتح ثحبلاهدخأو ةلكشلما هذه ثحابلا قلطنا
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق
ةفرعلم يه ثحبلا اذه فادهأ امأف .٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب
ملعلم مدختسلما جلاعلا ةفرعلمو وحنلا دعاوق ميلعت في بلاطلا اههجاوي تيلا تلاكشلما
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت في وحنلا دعاوق
في ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيوحنلا دعاوقتلاكشمنأ ترهظأ ،ثحبلا جئاتن
مسقنتوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
ةردقلا مدع ببسبيه ةيلخادلا امأو .ةييجرالخاو ةيلخادلا لولأا ينمسق ليإ تلاكشلما
ءانثألئاسولا مدعو ،ةدالما مهفل بلاطلا ةبعصو ،ةحيحصلاةيبرعلا صوصنلا ةءارق يلع
.ةئيبو ةلئاع يه ةيجرالخا ببس امأو،ميلعتلا
ةيبرعلا ةغللا ميلعت فيوحنلا دعاوق تلاكشم: ةيساسلأا تاملكلا
ز 
ءادهلإا
بشل نولازي لا نيذللا تياوحمر يماسيمأ ةبوبلمحاو نيدهاش ييح وونريدوس بيأ بوبلمحا
ءاهتنلإ تقولا ليوط ىلع نيم اوفعو تيايحو تياوطخ عيملج ثلحاو ءاعدلاو ةحمرلا
.ايرغص نيويبري امك مهحمراو مله رفغا مهللا .مهءاقب ليطي نأ الله وجرأو .تيسارد
ح 
يمدقتلاو ركشلا ةملك
كيرش لا هدحو الله ّلاا هلا لا نأدهشأو,تالحاصلا متت هتمعنب يذلا الله دملحا
.مʭلأا يرخ  هلوسرو هدبع ادمّمح ّنا دهشاو هل
بقل ىلع لوصحلل طورشلاضعب ءافول ةيعمالجا ةلاسرلاثحابلا بتك دقف
ثحابلا تمأو .وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيملاسلإا ةيبترلا ملعفي ʭاجرس
وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم": عوضولما تتح لىاعت هتيادهو اللهقيفوتب ةعمالجاةلاسرلا
ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلاةبلطل
ذيتاسلأاةدعاسم نم مكركشأ ةيعمالجا ةلاسرلا هذه ةباتك٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا
نلم ركشلا ةملك مدقتي نأ ثحابلا دارأ ةحفصلا هذه في كلذلو .تاوخلأاو ناوخلإاو
: مهنم،هدعاس
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا سيئرك ،جالحا يرتسجالما ،بيقر محمد روتكدلا مركلما-١
وتركووروب
ةيسيردتلا مولعلاو ةيبترلا ةيلك ديمعك ،جالحا يرتسجالما ،وتيووس وتكدلا مركلما-٢
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل
ةيملاسلإا ةعماجلل ةيبرعلا ةغللا ميلعتلا مسق سيئرك ،ىدهم ىلع روتكدلامركلما-٣
وتركووروب ةيموكلحا
ʭاجرس ةلاسرهذهةياتك  فرشمك ،يرتسجالما ،فسوي نيدلا ناهرب جناجنيإ مركلما-٤
كازج .ءاطخلأا لك بيوصتو اēدجوتيلا تلاكشلما ّلح في ةلوهسلا ىطعأ يذلاو
هءاقب الله لاطأوءازلجا نسحأ الله
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعماجلل نوفظولماو تاذاتسلأاو ذيتاسلأا-٥
ط 
يملاسلإاناسحلإادهعمةسسئمك  ظفالحا سيردإ راتمخ قداص خيشلامركلما-٦
ساموينʪجنيتنʪ جنوديك يجيب يفلسلا
اهظفحو اهءاقب الله لاطأ يدسجو يحور ةبرمك ةزئافلا ةاديإ يهاينأمأ ةمركلما-٧
مللحا نيملعت تيلا يهو اهرومأ عيجم في اهلّهسو اهقزرأ عساوو اهرومأ اهرسيو اهتحص
في ةعفʭ اموملع اهئاعد ةليسوب الله يسعكلذك ، ةدوملمحا تافصلاو ينللاو برصلا
اهئاضرو اهءاعد وجرأونيرادلا
نيوملعي مه نيذلا يجيب ناسحلإا دهعلما في نومترلمحا عيناونو سيغاوغلا عيملج-٨
مهاضر وجرأو ةعوانتم امولع
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم سيئرك انهوج دحمأ سادناروتكدلا مركلما-٩
وتركووروب
ةلباقلماو ةظحلالما فينيلهستتيلاةيبرعلا ةغللا ةملعلما ةيرح يلين ةذاتسلأا ةمركلما-١٠
ةديدش ةقشم لابةلاسرلا لمكتسأ تىحرابخلإازقيثوتلاو
ءاطعإ اولاز اممه نيذلا يجيب ناسحلإا ىفلسلا يملاسلإا دهعمذيتاسأعيجم-١١
ةعمالجا ةلاسرلا تاحاترقا لامعأ في ةداعسلا و ةملها
حابصلا ليإ ليللا نم يعم ةعمالجا ةلاسرلا لمعي نأ ديري يذلا كرابم يفطل محمد-١٢
ةلاسرلا هذه ءافول ةملهايطعي نمو
مولعلا عاتفم ،روكسم ينمأمهنمف يجيب ناسحلإادهعلمافي باحصلأا لك-١٣
،نيرمز صلخأ ،ʭاييروتسير ,غوغوتلʪ بقللما نيدلالاجم،بيدأ ىكاذ  ،جنلامبلا
نيذلا مهو ،مهنم دحاو لك  ركذأ نأ عيطتسأ لا نموراييتبخ فسوي،ينعتسم دحمأ
.وتركووروبيجيب ناسحلإا دهعلما بوبلمحا ناكم فيملعلابلط نيوقدصي
.موي ّلك  ا رورسمنيولعيج  يجيب ناسحلإا دهعم في بلاطلاّلك-١٤
ةيبترلا ةيلكب١٤ ٢٠ةلحرلما ةيبرعلا ةغللاميلعت مسق في تاقيدصو ءاقدصأ عيجم-١٥
وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجʪ ةيسيردتلا مولعلاو
ي 
ةناعتسا تخلأ اصوصخةيعمالجا ةلاسرلا ةباتك فيثحابلا دعاسي نم لك-١٦
.اهيرغو ةييرلخا
٢٠١٩يربوتكأ٢٩،وتركووروب
ثحابلا
وييتسيلوس نافرع
٤٢٣٣٠٢٠١٥ ١: ديقلا مقر
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٤٩..............................................ةسردلما ةرادإ-٥
٥٠............................................ةمظنلما بيترت-٦
٥٣.............................................ةساردلا قفارم-٧
م 
٥٧...................................................تʭايبلا ليلتح-ب 
ماتتخلاا : سمالخا بابلا
٦٤...................................................ثحبلا ةجيتن-أ 
٦٤....................................................تاحاترقلإا-ب 
٦٥...................................................ماتتخلااةملك-ج 
ن 
قحلالما ةمئاق
ةظحلالما هيجوت١قحللما
ةظحلالما لصاح٢قحللما
ةلباقلما هيجوت٣قحللما
ةلباقلما لصاح٤قحللما
روصلا٥قحللما
لئاسرلا٦قحللما
ثحابلاتاداهش٧قحللما
1لولأا بʪ
ةمدقلما
ثحبلا ةيفلخأ 
نويلم اتئام ملكتيو ةدحتلما مملأا في ةيسمرلا ةغللا ىدحإ يه ةيبرعلا ةغللا
بوعشلا نم يرثك كانهو ،ادلب٢٠ةيسمر ةغللا هذه لمعتست ةمأ (٢٠٠.٠٠٠,٠٠٠)
ثيدلحاو نآرقلا وهو ملاسلإا ةغل ساسأ اĔلأ ،مهدلاب في ةيسمر ةغللا هذه نومدختسينيذلا
يرغ وأ ايبرع تناك ءاوس لماعلا ءاĔأ فى ينملسلما ةمأ عيملج يرثك دئاوف ةغللا هذله تناكف
ىلع ّدب لا سيردتلا نع رثؤلما لينل سيردتلا ةيلمع ةماقإ يه سردملل لىولأا ةفيظو١.برعلا
لعافتلʪ ةيلالحا يريغتلا ةيلمع وه ملعتلا ,سيردتلا ةقيرطو سيردتلا ةقيقح فرعي نأسردلما
اđنوصتيخن وعمتĐا اهلمعتست تيلا زومرلا يه ةغللا٢.هتايح ناكم في هتئيبو دارفلإا ينب
مهيرغو ينيوغللا نأ كلاذلف،ةلصاولما ةلϥ  مهلما دشأ ةغللا هذه .تلاماعلماو تلاصاولمʪ
في ةلماعلما عاونأ لكو لاصتلاا لك نأ نويردي ةيوغللا ةيلمعلاو ةيرظنلاى وتسم فينوكريح
٣.ةيبرعلاةغللا يرغب نوزجعي عمتĐا
ةغللا اهنم كلذ بابسأ و ضرلأا عيجم في ملاسلإا ةملأ مهلما رود نوكت ةيبرعلا ةغللا
نيدلا ميلعت يلع افيرعتنوكينيدلا تاذ يلع ةيبرعلا ةغللا .ةينيدلا ةغللاىدحإةيبرعلا
ةينيدلا تابجاولاا ولمعي نأ ينملسلما يلع نكيم لاو  .هبحاص يلع دب لا يذلا  حيحصلʪ
امأف .ملاسلإا نيعيمهنيد ميلعت يلع  ةحيحصلا مولعلا اوملعي لم نوملسلما لاز ام احيحص
نوكت ةغللانأكلذل و ةيبرعلا ةغللʪنلامعتسي ناذللا ةنسلاو نآ رقلا في طييح ملاسلإا ميلعت
.حيحصلا نيدلا يلع مهفتلا حاتفم
عيطتسي تيلا ةيرسيلا ةوطلخا ةدقع تسيلو ،ةبكرمو ةليوط ةفيظو يه ةغللا ميلعت
،ةيبرعلا ةغللا في هل لهس لا يذلا لاكشم رثكأ ام .رصتخلما داشرلإا في بكتري وأ ةرظنلا
ةيبرعلا ةغللʪ هنع ثمو .بكترم وأ قرفتم مسق فلأ راسكنلاا عيطتست عئاقولا نوكتت هيف اذلو
ايسينودنلإا في لعفت اĔامز لاط دق ةيبرعلا ةغللا ميلعت . ةغللافي دجوت ةلكشلما رثكأ اعبطف
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2دتج لم ةلكشلما داكت لب دجوت دق تلاكاشلماعاونأ .ناصقن اهتجيتن نع لصالحانكلو
ةغللا ميلعت في صخأ ʮدج ةلماعلما لاني بجوم نلآا  ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةلكشلما .ةجيتنلا
٤.ةيبرعلا
ناك ءاوس ةغللا لامعتسا في ميلعتلا ةردق ةينتم يه ةيبنجلأا ةغللا ميلعت فى لىوأ ةجيتن
مسقنت تاراهلما ّنأ كلاذلو.ةيوغل ةراهم اهملعت لماعلا في ةغللا لامعتسا ةردق ،ةباتك مأ ʭاسل
: يهو ماسقأ ةعبرأ ليإ
lliks gninetsil ()عامتسلاا ةراهم.١
)lliks gnikaeps(ملاكلا ةراهم.٢
)lliks gnidaer (ةءارقلا ةراهمو.٣
)lliks gnitirw (ةباتكلا ةراهمو.٤
(l liks evitpecer)ةيلابقتسلاا ةراهم بʪ نمامهف ةءارقلا ةراهمو عامتسلاا ةراهم امأف
٥.(lliks evitcudorp)ةيجاتنلااةراهم بʪ نم ةباتكلا ةراهم و ملاكلا ةراهم امأو
ءاشنإو ضرقو ةغلو ةيفاقو ضورعو فرصلاو وحنلا اهنم ةيرثك نونف اله ةيبرعلا ةغللا
ثيح نم ةيبرعلا ظافللأا نع ثحبي نونفلا كلت لكو .قاقتشاو ةرضامحو ناعمو نايبو طخو
وه ميظع رودهل يذلا نفلاو .ابيكرتوأ تناك ادارفإ اهغايصو اهريوصتو اهيرسفتو اهطبض
نم ملاكلا باوص اوفرعي هبو ىرخلأا نونفلا مهف فى صخشلا لهسي نأ هب نلأ ،وحنلا
.هتئيطخ
و ينيوحنلا تيأر الم : هلوقب يرصبلا رحملأا نايح نب فلخ توص عافترا يمدق نمف
 ملعتلما هيلإ جاتيح ام اولفغاو للعلا ةرثكو ،ليوطتلا اولمعتسا دق ينعجمأ ةيبرعلا ةغللا باحصأ
نأ ظحالجا نبا دكأ .ليوطتلا نع ملعتلما هب نيغتسيل هفلؤأ باتك في ركفلاو رظنلا تنعمأ
٦.هب لىوأ وه امع بيصلا تقول ةعيضم وه انمإ هتاذل هميلعتو وحنلا نم راثكلإا
ملعلا نأ رابتعا ىلع دعاوقلا ملعت نع انينغت ةيوغللا ةيبرت نأ نودلخ نبا دكأ امك
لوقيو هسفن لمعلا سيلو لمعلا ةيفيك ملع يأ ةيفيك سقت لاةيفيكبملع وه دعاوقلʪ
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3كلتب املع ينطيلمحا ةيبرعلا ةغللا ةغايص في ةرهلما و ةاحنلا ذباهج نم ايرثك دنج كلذكو
دصق وأ ،ةملاظ ىوكش وأ ،هتدوم ىود وأ ،هيخأ لىإ نيرطس باتك في لئس اذإ ،ينناوقلا
ةكللما هذه نسيح نمم ايرثك دنج اذكو .نحللا نمرثكأو باوصلا نع اهيف أطخأ هدوصق نم
نم لوعفلما لاو ،لوعفلما نم لعافلا بارعإ نسيح لا وهو ,روصنلما و موظنلما نم يننفلا دييجو
ةغللا ةعانص يرغ يه ةكللما كلت نأ ملعن اذه نمف .ةيبرعلا ةغللا ينناوق نم أيش لاو ،رورĐا
٧.ةلملجʪ اهنع ةنيعتسم هنإو ،ةيبرعلا
ةيساردلا داولما وأ ةغللا نونف نم هيرغ وأ وحنلا ميلعتل لضفلأا يه اهنيعب ةقيرط ةثم سيل
اđ ينعتسي تيلا يه هتمرب يميلعتلا فقولما يرصانعو ينملعتلما ةيعيبط نإ ثيح ,ةفلتخلما
في ةعمتمج اهفظوي وأ ،ينملعتلما ةعيبط بسح اهنيب لوادي وأ ,ىرخأ لىإ فقوم نم ملعلما
دعاوقلا ميلعت في امادختساو اعويش سيردتلا قئارط رثكأ نإف ماع هجوبو .دحاوتقو
: يه ةيوحنلا
ةيسايقلا ةقيرطلا-١
ةلثملأاو دهاوشلا رمذ اهبقعي ثم،ءادتبا ذيملاتلل ةدعاقلا ريرقت نم ملعلما قلطني ثيح
ةقي رطلا هذه ديفت دقو .اهميمعت نكيم اهيلع بيردتلا ةرثك عمو،ةحراشلا ةلدلأاو
  ردقب مستت تيلا تاعوضولما في ةصاخ،ذيملاتلا لبق نم ةدعاقلا صلاختسا رذعت
ةعنطصمو ةفلكتم ودبت ةقيرطلا كلت في يسيردتلا فقاولما نكلو،ةبوعصلا نم يربك
في ةحراشلا ةلثملأا نأ امك زافلس ةددمح ةدعاق يلع ةرطيسلا نم ذيملاتلا ينكمتل
.فلكتلا كلذنمى رخلأا يه ولتخ لا ةدعاقلا كلت
(ةيطابنتسلاا) ةيئارقتسلاا ةقيرطلا-٢
أدبي ثيح ،ةيسايقلا ةقيرطلل سكاعم هاتجا في ملعلما كرحني ةقيرطلا هذه فيو
هذه في ةنيعم ءازجأ لىإ هذيملات ملعلما هبني ثم  ،لاوأ دهاوشلا ةلثملأا ضارعتسʪ انه
اهقيبطتو اهليجست متي ةدعاق نوكتل تاظحلالما هذه عمتتج ثم ،اهوظحلايل ةلثملأا
.ةديدج ةلثمأ ىلع
٥٥٦ص ,١٩٧٨,ملقلا راد ,دويرب ,١ط نودلخ نيا ةمدقم : نودلخ نبا 7
4كيديرف" نيالملأا بيرلما راكفلإا يلع ةقيرطلا هذه في ملعلما كرتح دمتعيو
،ةدعاقلاو ،طبرلاو ضرعلاو ةمدقلما في لثمتت تيلاو اهددح تيلا ةوطلخاو " تʪره
.قيبطتلاو ،طابنتسلااو
ةلدعلما ةقيرطلا-٣
،ةيطابنتسلاا ةقيرطلا فيظوت نع ايرثك دعتبيلا ةقيرطلا هذه قفو وحنلا ميلعتو
وأ ةءارقلا صوصن نم صن ضارعتسا للاخ نم متيس ةدعاقلا ملعت نأ رملأاى راصقو
،نوملعتلما همهفي نأىغبني يذلا هانعم لوح صنلا للاخ نم شاقنلا رودي،بدلأا
صلختست ثم،اهصئاصخ نايبو صنلا اهيلعى وطني تيلا لملجاىلع ءوضلاىقلي
،ةيطابنتسلاا ةقيرطلا في امأ،لمكتم انه صنلاف .كلذ دعب قيبطتلا نوكي ثم،ةدعاقلا
.ةبطاترم يرغ ةلثملأاف
وحنلا دعاوق ميلعت في ثيدح تاهاتجا-٤
: ينيوحنلا ةغللا دعاوق ميلعت في ةثيدلحا تاهاتجلاا نم ةعوممج ةثم
نأىمري ثيح ددجتم هنكل يمدق خاتجا وهو نودلخ نبا هاتجالىإ روكدمىلع راشأ
ليإ جاتيح لا ةكللما ةيبرت نأ ادكؤم،ةيناسللا ةكللما ةيبرت قيرط نع متي انمإ ةغللا ميلعت
متي انمإ،أطلخا نع ملقلاو ناسللا يلع نوصت تيلا ةكللما باستكا نأىمريو،وحنلا
دهاوشلاو،ةيقارلا ةيلصلأا صوصنلا ظفحو ةسارد للاخ نم،نارلماو ةبردلاو ميلعتلʪ
اذكهو،ارثنو امظن عونصلما ةدوج نوكت،لامعتسلاا ةرثكو ظوفلمحا ردقىلع .ةيلحا
٨.ةكللما بيري نأىغبني
ملاكلاةراهموعامتسلاا ةراهميه تيلا ةعبرلأا ةيبارعلا ةغللا تاراهم ةيمنت في كلذكو
 كلت ناقتإ ليهست في ةليسو هنلأ ةيرثك دئاوف وحنلل ناك،ةباتكلا ةراهم وةءارقلاةراهمو
: هباتك في ىطيرمعلا ييح نيدلا فرش رعاشلا لاق امك اذه .تاراهلما
٩"مهفي نل هنود ملاكلا ذإ # ملعي نأ لاوأ لىوأ وحنلاو"
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5ةيبرعلا ةغللا مهفي نأ ديري نم تاجاح نم ةجاحو مهم وحنلا ميلعت حبصأ كلذلو
ثحبي يذلا ملعلا وه وحنلاّنإف .كلذ يرغو ةيبرعلا بتك عيجمو اēراهمو اĔونف عيجمو
هب .اهبيكرت لاح اله ضرعي ام ثيح نمنىعي،هءانبو هبارعإ ةهج نم ةملكلا لاوحأ نع
ةلاح موزل وأ امزج وأ اضفخ وأ ابصن وأ اعفر ةملكلا رخآ نوكي نأ هيلع بيج ام فرعي
٠١ةلملجا في اهماظتنا دعب ةدحاو
،ةيئادتبلاا ةسردلما لثم ةيلكش ةيبترلا ةسسؤمايسينودنلإا فيملعتت ةيبرعلا ةغل تناك
في اضيأو .ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا تيح،ةيوناثلا ةسردلماو،ةطساوتلما ةسردلماو
.ةيبنجلأا ةغللا ةيبرت في ةسسؤلماو دهعلما يهو ةيلكشلا يرغ ةيبترلا ةسسؤم
ةسردلماىدحإيهوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردمفي كلاذكو
ةغللا ميلعت في ةيجيتاترسلإاو ةقيرطلا مدختسي ملعلما نأ ىلع،ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةءافك فى
يجيب ةيملاسلإاةيوناثلاناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلاةبلطلافيةيبرعلا
.وتركووروب
ميلعتةيلمع فى بلاطلا هجاوت تىلا تلاكشم ّنأ ةيرح يلين ةذاتسلأا يأر نأ ىلع
حرش نومتهي لاو وحنلا دعاوق ميلعت نع نوبغري مه بلاطلا رثكأ نىعت وحنلا دعاوق
اوعيطتسي لا تىح  ةيبرعلا ةملكلا وأ ةيئاجلها فورح اوفرعي لم مه رخلأا ضعبو ،ةملعلما
كلذلو ،اهومهفي لا تىح ةيبرعلا ةغللا تادرفلما نم اوفرعي لمو ةيبرعلا صوصنلااوؤ رقي نأ
تابجاو نع اولمعي لم مه اضيأو .مēويب فى نآرقلا نوؤرقي لا بلاطلاتلاكشلما ببست
.ةينيدلا ةسردلما فى نوملعتي لاو مهتيلزنم
دعاوق ةفرعلم ةلكشم بلاطلا هجاوي نأرخلأا رشع يدالحا لصفلا في تلاكشلماو
فيرعت،صوصنلا ةجمترل ةلكشمو درفلما مسلاا نع رلجاو بصنلاو عفرلا ةلاح فى وحنلا
.اهانعم اوفرعي لم تىح مēادرفم ظفح ةلقو مهدعاوق مهف ةلق مĔلأ تاملكلا ماسقأ
دعاوق نع بلاطلا تباصأ تىلا ةلكشلما هيجوتل وحنلا دعاوق ةملعلم مدختسلما جلاعلا
٨.ص ،(٠٥ ۰٢،ثيدلحا راد :ةرهاق)ةيبرعلا سوردلا عماج.نيييلاغلا ىفطصم 01
6تادرفلماو وحنلا دعاوق نع بلاطلا ظفتح نأ لمعتست ةذاتسلأا ّنأ ،مēادرفمو وحنلا
.ةيساردلا ةدالما مهفل بلاطلا دعاستل لئاسولاو ةيلمعلاو
يجيب ةيملاسلإاةيوناثلاناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلافيةبلطلاامأف
ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيبرعلا ةغللا مولع نوملعتي نيذلا مهف وتركووروب
يهف جنيتنʪ جن وديك ىجيب ناسحلإا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما امأف .وتركووروب ىجيب
اهيف تيلا ىطسولا ىوج وتركووروب جنيتنʪ جنوديك ىجيب ʮرتاس عراشلا فيعقت ةسردلما
ةغللا ةيمنت تناك اضيأ اهيفو لوصف نم لصف لك في بجاولا سردلل ةيبرعلا ةغللا ملعتت
.ةيبرعلا ةغللا دعاوقو ةرواشلماو عوضولما يمدقتو ةثدالمحا ةقيرطب ملاكلا ةراهم في ةيبرعلا
ميلعت تلاكشم نعقلعتي ام اهنم لماوعلʪ قلعتينىعي ثحابلا دنعوحنلا ميلعت حانج
نأوهميلعت ءاقلإ في ةبسانلما ةقيرطلا راتتخنأةيبرعلا ةغلةملعلم دبلا كلذلو،وحنلا دعاوق
.وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم في جلاعلا فرعي
ةيبرعلا ةغللا ةملعم عم٢٠١٩ويلوي٢٣خيراتلا فى ةلباقلما ةجيتن يلع ءانب
رشع يدالحا لصفلا ةبلط في نأ وحنلا دعاوقفيةمدقلماديكأتلةيرح يلين ةذاتسلأا
ةغللا ميلعت فى رّرقلما باتك مدختسي وتركوورووب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم
ةبلطلوحنلا دعا وق ميلعت فى تلاكشموأتʪوعصمهثحابلادجو دق و ،ةيبرعلا
نمرثكو ،وتركوورووب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
١١.ةيبرعلا ةغللا ميلعتل ةليسو اهميلعت دصق فياومهفيلم ةبلطلا
دعاوق ميلعت تلاكشم نع ثحبي نأ ديري ثحابلا نأةقباسلا تلاكشلما رظنب
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإاةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطلوحنلا
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا فى
تاحلطصلما فيرعتب 
٢٠١٩ويلوي٢٣خيراتلا في ،ةيرح يلين ةذاتسلأا ةيبرعلا ةغللا ةملعم عم ةلباقلما 11
7رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في ةلكشلما وه ثحبلا اذه في عوضولما
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم
ةلكشلما-١
لكاشم اهعجم ولعافلا مسا اهتغيصتيلالااكشإ وأ لكشأ ةملك  نم قتشت ةلكشلما
ةلكشلما نأ يسينودنلإا سوماقلا فيو ,٢١سبتللما وأ بوعصلا رملأا نىعبم تلاكشمو
رسكتت لم تيلا ةلأسم ببسي ءيش لك يه ةلكشلما .٣١ميلعتلا في ةلأسلما وأ عوضولما يه
بيطلʪ اوملعتي نأ بلاطلا عيطتسي لا ثيح لالحا يهميلعتلا في ةلكشلما امأف ،اهتلامح
تيلا تلاكشم يه ثحابلا دارأ  .٤١ميلعتلا في شيوشتلا ،بقعلا ،ديدهتلا ببسب
ةيوانثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في ةبلطلا
٢٠٢٠/٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركورووب يجيب ةيملاسلإا
ميلعت-٢
ملعلما ثيبح  نيعي ،ةصاخ ةيفيكب ةبلطلا راكفإ لىإ سردلا نع ملعلما ءاقلإ وه ميلعتلا
٥١.ميلعتلاو ملعلا لينل تاداهتجلااو تاقولأا نʭوكت ةبلطلاو
وحنلا دعاوق-٣
ملعو وحنلا ملعو فيرصتلا ملع املع رشع انثا ةيبرعلا مولعو ةيبرعلا ةغللا ملع في
ملعو ةباتكلا ينناوق ملعو فياوقلا ملعو ضورعلا ملعو عيدبلا ملعو نايبلا ملعو نياعلما
ملعب دارلماو ،خيراوتلا هنمو ةرضالمحا ملعو بطلخاو لئاسرلا ءاشنإ ملعو ةءارقلا ينناوق
هب ذا ةيبرعلا مولعلا عفنأ وهو طقف هيلع لاإ لمتشي لا اذه ذا طقف وحنلا ملع انه ةيبرعلا
.٥٤.ص ،(٢٠٠٨،فيح ةعبطم :جندʪ) ،اهملعتو اهميلعت قئارط ةيبرعلا ةغللا،ينف راعلا نيز 51102 laH )2002 aitsahaM idsA : atrakaJ( ,rajaleB igolokisP ,horamaJ irhaB lufiayS 4104laH ,)4002ansuH akitsuP : atrakaJ(  ,aisenodnI asahaB nad barA asahaB fitsartnoK sisilanA ,ni’uM luniA 31.٣٩٨.ص , (قرشملا راد: تويرب) ,ملاعلأا و ةغللا فى دجنلما 21
8دصقلا ةغل هنϥ هوفرعو هيلإ ةرقتفم اهلك مولعلا نأ يطويوسلا لاق ثم نمو اعيجم كردت
٦١ءانبو ʪارعإ ملكلا رخاوأ لاوحأ اđ فرعي لوصϥ ملع احلاطصاو
وتركووروبيجيب ةيملاسلإاةيوناثلاناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا في ةبلطلا(أ 
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيبرعلا مولع نوملعتي نيذلا مه
يهف جنيتنʪ جن وديك يجيب ناسحلإا ةيملاسلإا ةيوناثلا ةسردلما امأف .وتركووروب
تيلا يطسولا يوج وتركووروب جنيتنʪ جنوديك يجيب ʮرتاس عراشلا فيعقت ةسردلما
ةغللا ةيتتم تناك اضيأ اهيفو لصف لك في بجاولا سردلل ةيبرعلا ةغللا ملعتت اهيف
ةرواشلماو عوضولما يمدقتو ةثدالمحا ةقيرطب ملاكلا ةراهم في ةيبرعلا
ثحبلا ةلئسأج 
: ىلي امك ثحبلا ةلئسأ ثحابلا  عضو ةروكذم ثحبلا ةلئسأ نم
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في ةلكشلما ام-١
؟٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا فى وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم جلاع فى وحنلا دعاوقةملعلم ةمدختسلما ةقيرطلا ام-٢
؟٢٠٢٠-٢٠١٩ةساردلا ماعلا فى ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم
ثحبلا فادهأد 
ةسردبموحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع ةفرعلما لينل يهفثحبلا فادهأامأف-١
٢٠٢٠/٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلاناسحلإا
يدالحالصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم جلاعل ةمدختسلما ةقيرطلا ةفرعلم-٢
يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع
٢٠٢٠/٢٠١٩
.٤.ص (يʪرس الله ةرامإ ةبتكم) ,ةيمورجلأا ةننتم حرش ةيردلا بكاوكلا ,لدهلأا يرابلا دبع نب دحمأ نبا محمد خيشلا 61
9ثحبلا دئاوفه 
ةيبرعلا ةغللاةملعملل وحنلا ملع نم اصوصخ ،ةيملعلا مولعلل رابخلإا ءاطعلإ-١
ةيبرعلا ةغللا ميلعت تلاكشم نع ثحابلل مولعلا عاستا ةدʮزل-٢
ةيبرعلا ةغل ةبلطلا مهفتل وحنلا دعاوق  ميلعت نعثحابلل مولعلا عسوأ ديزيل-٣
ةيبرعلا ةغللا ملعت في وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةبتكملل عجارلما ديزيل-٤
ةقباسلا ةساردلاو 
،ثحبلا راركت دعبتل كلذ متيو ،ثحبلʪ ةقلعتلما ثحبلا ةسارد يه ةقباسلا ةساردلا
نم اهنع ثحبلا تم تيلا ةباتكلا ةقباسلا ةثحابلا فيفلاتخلااو هباشتلا يلع ةرداق نوكتو
ةđاشلما ثوحبلاو باتكلا ونح ةقباسلا ةساردلا ةثحابلا تضرعتساو ،ةقباسلا ةباتكلا لبق
: يهو ،(ةحورطلأا)
،وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا،ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق،ةحيلام ينتيلوي ةلاسرلا-١
تننانجاوك يروقلا راد ةيوانثلا ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا ميلعتةلكشم " ناونعب٢٠١٣
.ميلعتلا فده قيقتح يه ةلكشم نأ اهتلاسر تنيب " يساردلا ماعلا٢٠١٤/٢٠١٣
ةبوبحصم،يوغللا يرغو يوغللا لكشلا يهو،ةعونتم ةيبرعلا ةغللا ملعت تلاكشم
ى رقلا راد في ةيبرعلا ةغللا ومولعم الهذبي تيلا دونهلجʪ
ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ،يلضف دحمأ ةلاسرلا-٢
ةطسوتلما ةسردلما ةبلطل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةلكشلما ناونعب ،٢٠١١وتكووروب
ةفرعلم يه ةيبرعلا ةغللا ةلكشم نع ينب ،اجنيلʪروب راينأ جنارك ةيموكلحا ةيملاسلإا
.ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةبلطلا اههحاوي تيلا ةلكشلما
01
،وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ،ةمطاف يويد ةلاسرلا-٣
  ملاس عراك جنو نكرʪ ةيرهطلا ةسردلما في ةيمورجلأا حرش ميلعت ةقيرط ناونعب٢٠١٥
ةقيرطلا نع ةلاسرلا هذه تنيب ،٢٠١٥/٢٠١٤ةنسلا ماعلا جنيتنʪ عوديك لوديك
.ةيمورجلأا حرشب ةقلعتلما ةدالما يمدقت في ةذتسلأا اهمدختسا تيلا
قرفلاعوضولماةرنم
،ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ،ةحيلام ينتيلوي ةلاسرلا١
٢٠١٣،وتركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
ةسردلما في ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةلكشم " ناونعب
يساردلا ماعلا تننانجاوك يروقلا راد ةيوانثلا
"٢٠١٤-٢٠١٣
.ميلعتلا فده قيقتح يه ةلكشم نأ اهتلاسر تنيب
لكشلا يهو ،ةعونتم ةيبرعلاةغللا ملعت تلاكشم
الهذبي تيلا دونهلجʪ ةبوبحصم ،يوغللا يرغو يوغللا
ثحابلا نكلو ،ىرقلا راد في ةيبرعلا ةغللا ومولعم
ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في ةلكشلما نع ثحبي
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
يساردلا ماعلا في وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا
٢٠ ٢٠-٢٠١٩
ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ،يلضف دحمأ ةلاسرلا٢
،٢٠١١وتكووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا
ةسردلما ةبلطل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةلكشلما ناونعب
راينأ جنارك ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوتلما
ةلاسرلااجنيلʪروب
تيلا ةلكشلما ةفرعلم يه ةيبرعلا ةغللا ةلكشم نع ينب
ثحابلا نكلو،ةيبرعلا ةغللا ميلعت في ةبلطلا اههحاوي
ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في ةلكشلما نع ثحبي
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
يساردلا ماعلا في وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا
٢٠٢٠-٢٠١٩
11
ةعمالجا ،ةيبرعلا ةغللا ميلعت مسق ،ةمطاف يويد٣
ناونعب٢٠١٥،وت ركووروب ةيموكلحا ةيملاسلإا
ةيرهطلا ةسردلما في ةيمورجلأا حرش ميلعت ةقيرط
ماعلا جنيتنʪ عوديك لوديك ملاس عراك جنو نكرʪ
٢٠١٥/٢٠١٤ةنسلا
اهمدختسا تيلا ةقيرطلا نع ةلاسرلا هذه تنيب
، ،ةيمورجلأا حرشب ةقلعتلما ةدالما يمدقت في ةذتسلأا
دعاوقميلعت في ةلكشلما نع ثحبي ثحابلا نكلو
ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا
يساردلا ماعلا في وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا
٢٠٢٠-٢٠١٩
اذه عقوم نلأ اĔاكم يه ثحبلا فلاتخا دجوت تيلا ةقباسلا تاساردلا نم قلطنا
نعقرفلا دجو دقو ،وتركووروب يجيب ناسحلإا ةيملاسلإا ةيلاعلا ةسردلمʪ ثحبلا
ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعتتلاكشم ثحابلا صتيخو انه ثحبي يذلا يمدقلا ثحبلا
ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا
لماع امك ةبلطلا ةيلخد نم امإ،لماوع نوكت يه ميلعتلا في تلاكشلمانأ
٧١يعامتجإ يرغو يعامتجإ لماع امك ةبلطلا ةييج راخ نم امإو يغولويسيف
ثحبلا ةقيرطز 
ثحبلا عون-١
موقي ثحابلا نأ نيعي ، نياديلما ثحبلا وه فلؤلما هب موقي يذلا ثحبلا عون
.ةساردلاعقومةظحلامقيرط نع ةرشابم تامولعلما ىلع لوصحلل لاĐا في ثحبلʪ
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ثحبلا ناكم-٢
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم في ناكلمافلؤلما ذخأ ،ثحبلا اذه في
:ةيلاتلا بابسلأل ناكلما اذه نع ثحبلʪ فلؤلما متهي ،وتركووروب
.اهسردي نأ بيج ناكو ،ةيبرعلا ةغللا ةيسارد ةدام اهيف مّلعي(أ 
ىلعدمتعت ةسردم يهوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم(ب 
.ملاسلإا لصافم ىلع دكؤتو ةلماشلا ةسردلماةئف عم ةسردلما جذونم
عيضاولما ينب ةنزاوتم ةبسنوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم(ج 
.(ملاسلإا) ةينيدلا عيضاولماو ةماعلا
هزيك رتو ثحبلا رداصم-٣
ثحبلا رداصم(أ 
ةيملاسلإاةيوناثلا ناسحلإا ةسردم في وه ثحبلا اذه في تʭايبلا ردصم
بلاطلا كلذكو ةيرح يلين ةذاتسلأايه ةيبرعلا ةغللا ةملعمووتركووروب يجيب
ةسردلماسيئر(١
ةيتحتلا ةينبلاو قفارلماو ةيسردلما حملالما لوح تʭايب ىلع نوفلؤلما لصيح
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيبرعلاةغللاملعت ذيفنت ىلع ةماع ةرظنو جهانلماو
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
ملعلما(٢
ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمثحبلاعوضومنوكتس تيلا ةملعلما
ثحابلالصيح نأ عقوت اهنم ،ةيرح يلين ةذاتسلإا يه وتركووروف يجيب
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمةيبرعلا ةغللا ملعت ذيفنت لوح تامولعم ىلع
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
بلاطلا(٣
31
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم في ثحبلا عوضوم نونوكيس نيذلا بلاطلا
نيذلا رشع يدالحالصفلابلاط امأ ،وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
.ةيبرعلا ةغللا ملعت في تʪوعصلا نم ديدعلا نوهجاوي
ثحبلازيك رت(ب 
وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم وه ثحبلا اذه ىلع ثحبلا فده نوكي يذلا
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمرشع يدالحالصفلا ةبلطل
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب
تʭايبلا عجم-٤
:يه ثحبلا اذđ ةقلعتلما تʭايبلا ىلع لوصحلل ةمدختسلما ةقيرطلا
ةظحلالما ةقيرط(أ 
يا ،ةبكرلما ةيلمعلا يه ةظحلالما نأ ونوييجوس باتكلا في ونسيرتوس لوقي
تايلمع وه مهلأا نم نيث.يجولوكيسو ئايلحا ةيلمعلا عيجم نم ةبكرلما ةيلمعلا
٨١.ةركاذلا و ةظحلالما
وحنلا دعاوقميلعت تلاكشم نع ةرشابلما ةظحلالما مدختست ةظحلالما ةقيرط
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في
ةلباقلما ةقيرط(ب 
عمةرشابلمʪ ةلئسلأاةقيرطبةيبرعلاةغللا ميلعت ةيلمعةفرعلم ةقيرطلا هذه ترجأ
وتركوور وب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةملعلما
قئʬولا ةقيرط(ج 
ةيؤرلاو ، ةسردلما حملام لثم ةبوتكم تʭايبلصحيل مدختست ةقيرطلا هذه
قئʬولاو ةطشنلأا روصو ، ةيساردلا جهانلماو ، ةيتحتلا ةينبلاو قفارلماو ، ةلاسرلاو
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ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمةيبرعلا ةغللا ميلعتلل ميلعت لئاسوب ةقلعتلما
وتركووروبيجيب
ثحبلا ةباتك ميظنتح 
،باوبأ ةسخم يلع ثحابلا مظنيف،ثحبلا نم هيف ام ةفرعمو ثحبلا اذله لهسيل
،ثحبلا ةلأسم ،تاحلطصلما فيرعت ،ةلأسلما ةيفلخ يلع لمشت ،ةمدقلما لولاا بابلا امأف
.ثحبلا بيترت و ،ةقباسلا تاساردلا ،ثحبلا ةدئاف ،ثحبلا فده
نم دخؤت تيلا ةيرظنلا ىلع يأ ،ىرظنلا ساسلأا وه ثحابلاحرشي نياثلا بابلا
قاطن ،وحنلا ملعت فادهأو ةفيظو ,وحنلا ملعت لوح تʮرظن ةدع لكش في ،عوضولما
.ةيلعلا نياثلا لصفلا في وحنلا ملعت ةقيرط ،وحنلا
عقاومو ثحبلا عون لمتشت تيلا ةيلالحا ثحبلا ةقيرط نع ثحبي ثلاثلا بابلا
اهنم ثحبلا جهانم تʭايبلا ليلتح تاينقتو تʭايبلا عجم تاينقتو تʭايبلارداصمو ثحبلا
.اهليلتح بولسأو اهعجم بولسأو تʭايبلا ردصمو ثحبلا عون
ةسردم نع ةماع ةلمح نمضتت تيلا ةشقانلماو تʭايبلا ضرع نع يوتبح عبارلا بابلا
.وحنلا ملعت في اههجاوي تيلا ةلكشلماو  جنيتنʪ عوديك يجيب ناسحلإا ةيلاعلا
.ماتتخلإا ةملكو تاحاترقلااو ةصلالخا نع نوكتت ماتتخلاا سمالخا بابلا
نياثلا بʪ
هتلاكشمو وحنلا دعاوق ميلعت
ميلعتلا فيرعت-أ 
امأف ،ميلعتلا نع بابلا اذه في ثحابلا حرشيس ،ثحبلا نع حضاولا ريوصتلا لينل
،اميلعت هردصم راص يذلاهلعف ينع في فّعضلما "مّلع" ةملك نم قتشي ةغل ميلعتلا فيرعت
قيقتح لجأ نم ىرخلأا ميلعتلا رداصم عم ذيملتلا ينب لعافتلا هجوينىعبم احلاطصا امأو
: وه ميلعتلا (HCABNORC) دنع : ةيبترلا لهأ ركذ دقو ،١عقوتلما فدلها
نع  ارظنecneirepxe fo tlusera sa roivaheb ni egnahca yb nwohs si gninrael
يعسلا وه فيرعتلا .ةيبيرجتلا ةجيتن كولسفي يريغت وه ميلعتلا ّنأ ىلع قباسلا ميلعتلافيرعت
.٢هتئيب عم ةرشاعمفي هتʪرتج نم ةجيتنلا ةفاكب ديدلجا كولسلا يريغت لينل صخش هلعف تيلا
يللخا لاثلماك ثحبلا عونتم رثأتي تيح عاستلاانىعم نع ّلدي ميلعتلا فيرعت نع اضيأو
   ارهاظ ام برخ ةجيتنل قباسلا كولس ةيوقت وأ ديدلجا كولسلا باستكا ميلعتلا لوقي (١٩٨١)
.٣ايفخ وأ ناك
: يه ميلعتلا نع ىرخلأا تافيرعت اّمأ
ةئيبلاو رخآ صخش ينب لعافتلʪ صخشلا كولس يريغت-١
ةيبرجتلا وأ تابيردتلʪ عقاولا يريغتلا-٢
تاراهلما ،ةداعلا ،ةفصلا ،كولسلايريغت امك ،هسفن يريغتل فدهي يذلا وأ بسكلا-٣
٤.كلذ هبشأ امو
.ةيميلعتلا ةيلمع دعب صخش يريغت نىعي "يريغت" ةملك كانه روكذلما تافيرعتلا نم
نم وأ ،هتراهم ،هتفرعم ةيحʭ نم امإ هكولس في اصخش ّيرغي نأ ميلعتلا عيطتسي
نم قلاخأ وذو،همهفي لا نم اهماف و ،هفرعي لا نم افراع راص لاثم هتافص ةيحʭ
.ملعتم ىلع كولس يريغتب يه ميلعتلا فى حجانلا ةيأ .راج مله قلاخأ هل سيل
93 laH )5002 atpicart akinir : atrakaJ( ,nakididneP igolokisP ,onoyraD 442 laH)4102 , ayrakadsoR ajameR TP : gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA 305 laH )atpicat atkiniir : atrakaj ( ,ihuragnepmeM gnay rotkaF-rotkaF nad rajaleB ,temalS 201 laH )0102puorG aideM adamreP anacneK ; atrakaj ( ، fisergorp-fitavoni narajalebmep ledom niasednem ,idawraT 1
igolokisP“عوضوم تتح يذلا هباتك في اطناوروف لماع دنع ميلعتلا فيرعتو
لىإ نكيم وأ تايرلخا كولس لىإ يريغتلا اّمإ كولس في يريغت وه ميلعتلا ّنأ”nakididnep
lanoitacudE“عوضولما تتح هباتك فى فيوورب دووغ دنعاّمأو .تائيسلا كولس
فيرعت نع هباتك فى اطناوروف لماع لقن امك  ”hcaorppa citsilaeR A : ygolohcysP
fo tluser a sa senoitaicossa wen fo tnempoleved eht si gninraelميلعتلا
في نوكت دق ةيلمعلب ،قيقحتب رظنت لا تيلا ةيلمع نم ءزج ملعتلا.ecneirepxe
هلعفيعسلا وه ميلعتلا نأ ثحابلا حتفتساف روكذلما ميلعتلا فيرعت نم و ،هسفن ملعتم
.ديدلجا كولسلا عبنيتىح ةئيبلا عم ةرشاعم ليبسب هتفرعمو كولسلا يريغت لينل صخش
وحنلا دعاوق-ب 
تدصق ىأ كونح تونح هل لاقي دصقلا نىعبم لولأا : ةسخم ناعلم ةغل وحنلا ناك
ونح تهّجوت ونح ةهلجا نىعبم ثلاثلاو ،كلثم لجرب تررم ونح لثلما  نىعبم نياثلاو ،كدصق
سمالخاو ،فلأ رادقم ىأ فلأ ونح يدنع هل ونح رادقلما نىعبم عبارلاو ،تيبلا ةهج ىأ تيبلا
جرختسلما ملعلا وه احلاطصا وحنلا اّمأو ،ماسقأ ىأ ءانحأ ةعبرأ ىلع اذه ونح مسقلا نىعبم
.اهنم فلتئا تىلا هئازجأ ماكحأ ةفرعم لىإ ةلوصولما برعلا ملاك ءارقتسا نم ةطبنتسلما سيياقلمʪ
يليدلا داوسلأا بيأ ىلع راشأ الم هنع الله ىضر ايلع ّنأ يور ام كلذب ملعلا اذه ةيمست ببسو
ʪأ ʮ وحنلا اذه حنا : لاق بارعلإا نم أيشو فرلحاو لعفلاو مسلاا هملعو هعضي نأ
اهبيكرت لاح ةيبرعلا تاملكلا ماكحأ اđ فرعي دعاوقب ملع هدح وحنلا دعاوق ّنأو .٥داوسلأا
ةيبرعلا تاملكلا هعضومو ،دئاعلا فذحو خشاونلا طورش نم امهعبتي امو ءانبلاو بارعلإا نم
الله ملاك مهف ىلع ةناعتسلااو ءاطلخا نع زرحتلا هتدئافو هتياغو الهاوحأ نع ثحبلا ثيح نم
رئاس ىلع هناقوف هلضفو برعلا ملاك نم هدادمتساو هتدئاف فرشب هفرشو اللهلوسر ملاكو
ةتس وحنلا ملعب ةقلعتلما ماكحلأا ىأ وحنلا ميلعت نع عراشلا مكحو .٦رابتعلااو ةبسنلʪ مولعلا
دقو  ةيافكلا ضورف نم ضرفو ءاوسلا ىلع زئاجو لىولأا فلاخو حيبقو نسحو عونممو بجاو
كلذك ينع ضرف نوكيو ينع ضرف يرصيف دحأ ىلع ينعت اذإ كلذوينع ضرف هملعت نوكي
.ثيدلحاو يرسفتلا ةءارق دارأ نم لك ىلع
٢-١.ص ،( ةنسلا نود ،ملعلا راد : ʮʪاروس) ادج رصتمخ ،نلاحدلا نيز دحمأ 6١٦-١٥.ص ،(ةنسلا نود ،ينمرلحا : ايسينودتا ) نابصلا ةيشاح ،نابصلا يلع نبا محمد 5
فرصلاووحنلا اهيف لمشت تيلا ةيبرعلا ةغللا دعاوق وأ مظنلا وه وحنلا دعاوق ميلعتو
.فرصلا وحنلا ميلعتب ىمسي دعاوقلا ميلعت
وحنلا دعاوق ميلعت قرط-ج 
ةيساردلا داولما وأ ةغللا نونف نم هيرغ وأ وحنلا ميلعتل لضفلأا يه اهنيعب ةقيرط ةثم سيل
ملعلما اđ ينعتسي تيلا يه هتمرب يميلعتلا فقولما يرصانعو ينملعتلما ةيعيبط نإ ثيح ,ةفلتخلما
تقو في ةعمتمج اهفظوي وأ ،ينملعتلما ةعيبط بسح اهنيب لوادي وأ ,ىرخأ لىإ فقوم نم
: يه ةيوحنلا دعاوقلا ميلعت في امادختساو اعويش سيردتلا قئارطرثكأ نإف ماع هجوبو .دحاو
ةيسايقلا ةقيرطلا-١
ةلثملأاو دهاوشلا رمذ اهبقعي ثم،ءادتبا ذيملاتلل ةدعاقلا ريرقت نم ملعلما قلطني ثيح
ةقيرطلا هذه ديفت دقو .اهميمعت نكيم اهيلع بيردتلا ةرثك عمو،ةحراشلا ةلدلأاو
  ردقب مستت تيلا تاعوضولما في ةصاخ،ذيملاتلا لبق نم ةدعاقلا صلاختسا رذعت
ةعنطصمو ةفلكتم ودبت ةقيرطلا كلت في يسيردتلا فقاولما نكلو،ةبوعصلا نم يربك
في ةحراشلا ةلثملأا نأامك زافلس ةددمح ةدعاق يلع ةرطيسلا نم ذيملاتلا ينكمتل
.فلكتلا كلذ نمى رخلأا يه ولتخ لا ةدعاقلا كلت
(ةيطابنتسلاا) ةيئارقتسلاا ةقيرطلا-٢
أدبي ثيح ،ةيسايقلا ةقيرطلل سكاعم هاتجا في ملعلما كرحني ةقيرطلا هذه فيو
هذه في ةنيعم ءازجأ لىإ هذيملات ملعلما هبني ثم  ،لاوأ دهاوشلا ةلثملأا ضارعتسʪ انه
اهقيبطتو اهليجست متي ةدعاق نوكتل تاظحلالما هذه عمتتج ثم ،اهوظحلايل ةلثملأا
.ةديدج ةلثمأ ىلع
كيديرف" نيالملأا بيرلما راكفلإا يلع ةقيرطلا هذه في ملعلما كرتح دمتعيو
،ةدعاقلاو ،طبرلاو ضرعلاو ةمدقلما في لثمتت تيلاو اهددح تيلا ةوطلخاو " تʪره
.قيبطتلاو ،طابنتسلااو
ةلدعلما ةقيرطلا-٣
،ةيطابنتسلاا ةقيرطلا فيظوت نع ايرثك دعتبي لا ةقيرطلا هذه قفو وحنلا ميلعتو
وأ ةءارقلا صوصن نم صن ضارعتسا للاخ نم متيس ةدعاقلا ملعت نأ رملأاى راصقو
،نوملعتلما همهفي نأىغبني يذلا هانعم لوح صنلا للاخ نم شاقنلا رودي،بدلأا
صلختست ثم،اهصئاصخ نايبو صنلا اهيلعى وطني تيلا لملجاىلع ءوضلاىقلي
،ةيطابنتسلاا ةقيرطلا في امأ،لمكتم انه صنلاف .كلذ دعب قيبطتلا نوكي ثم،ةدعاقلا
.ةبطاترم يرغ ةلثملأاف
وحنلا دعاوق ميلعت في ثيدح تاهاتجا-٤
: ينيوحنلا ةغللا دعاوق ميلعت في ةثيدلحا تاهاتجلاا نم ةعوممج ةثم
نأىمري ثيح ددجتم هنكل يمدق خاتجا وهو نودلخ نبا هاتجالىإ روكدمىلعراشأ
ليإ جاتيح لا ةكللما ةيبرت نأ ادكؤم،ةيناسللا ةكللما ةيبرت قيرط نع متي انمإ ةغللا ميلعت
متي انمإ،أطلخا نع ملقلاو ناسللا يلع نوصت تيلا ةكللما باستكا نأىمريو،وحنلا
دهاوشلاو،ةيقارلا ةيلصلأا صوصنلا ظفحو ةسارد للاخ نم،نارلماو ةبردلاو ميلعتلʪ
اذكهو،ارثنو امظن عونصلما ةدوج نوكت،لامعتسلاا ةرثكو ظوفلمحا ردقىلع .ةيلحا
٧.ةكللما بيري نأىغبني
وحنلا دعاوق ميلعت فدهأ-د 
،بيلاسلأا ةحصو ،ملاكلا طبض لىإةليسو هنكلو ،هتاذل هدصقت ةياغلا تسيل وحنلا
ليصحتل بلاطلا هنّيعي ثيح هردق ّلاإ هنم سردن لا نأ انيلع يغبني كلذلف .ناسللا مييقتو
:٨يلي امك وحنلا دعاوق ميلعت نم فادهلأاو .ةياغلا هذه
وحنلا ّنϵ ،ءاطلخا نم اهولخو ةيبرعلا تارابعلاو بيلاسلأا ةحص فى وحنلا دعاسي-١
،هببتجيف هبتكي اميف ءاطلخا ّمتهي نأ بلاطلا عيطتسيو ،ءاطلخا نعحلصي نأ دصقي
دوهĐاو تقولا فى داصتقا كلذو
بيكترلا ينب قيقدلا قورفلا نع بلاطلا كاردإو ،يركفتلا ىلع بلاطلا لمتح-٢
لملجاو تارابعلاو
٣٣٢.ص ،(ةنسلا نود ،ةيرصلما رادلا : نانبل)قيبطتلاو ةيرظنلا ينب ةيبرعلا ةغللا ميلعت ،هتاحش نسح روتكد 8٣٥٥,٢٢٩ص ,١٩٩١فارشلا راد ,ضʮرلا ,ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت : روكدم دحمأ يلع 7
لوح طيتح ةلثمأو تارابعلا نوثحبيو نوسردي ابم ،بلاطلا لىإ ةيوغللا ةدالما ةيمنت-٣
ملهويم نع نوّبرعيو مهتئيب
قʮذلأا مهسوفن نوكتو ، نزاولماو ةظحلالما ةقد بلاطلا ديوعت فى وحنلا دعاسي-٤
بيدلأا
احيحص ابيردت بيكتترلاو ظافللأا لامعتسا ىلع بلاطلا بّردي-٥
ةماعلا رايتب اورثأتي لا تىح ،بلاطل ةحيحصلا ةيوغللا تاداعلا نيوكت-٦
ءاطلخا زييتم ىلع جيردتلʪ مهرادقإو ةيوغللا بيكاترلا نم مهديوزت-٧
ةيبلاعلا ةغللا ةملاس ىلع اصرح نحللا نم بيلاعلا ناسللا ظفح فى وحنلا ةيهمأ كاردإ-٨
٩ينثباعلا ثبع نم اĔوصو
وحنلا دعاوق ميلعتئدابم-ه 
لماعت نوكب يهف ةيوغللا ةيبرتج فى بّريج صخشلا دجو دق ،ةيبنجلأا ةغللا ميلعت لبق
ةيبنجلأا ةغللا ةيمنت في لماوع نوكي كلذلف ،اهيرغو ملأا ةغلو ينعمتĐاو نيدلاولا عم لاصتلاا
  ةفيظو اđ فرعت دعاوق وه وحنلا نأ ىلع ينفراعلا نيز هلقن امك ةمعن داؤف لاقو.احيحص
محمد نبا ىلع فيرشلا لاقو٠١.اđارعإ ةيفيكو ةملكلا رخاوأ اهطباضو ،ةلملجا لخاد ةملك لك
نم ةيبرعلا بيكاترلا لاوحأ اđ فرعي ينناوقب ملع وه وحنلا ةميسن راّحم هلقن امك نياجرلجا
ليقو للاعلإا ثيح نم ملكلا لاوحأ هب فرعي ملع وه وحنلا ليقو اهميرغو ءانبلاو بارعلإا
.١١هداسفو ملاكلا ةحص اđ فرعي لوصϥ ملع
: اهنم ةيرثك لىإ مسقني وحنلا ملع لحارم اّمأو
،نويرثك سʭأ مجعلا نم هيف لخدو ،ملاسلإا ةعقر تعستا امدنع يهو هتدلاو-١
ملاسلإا فى اولخد نيذلا ىرخلأا مملأا ءانبأ نم مهيرغب نوطلتيخ برعلا دخأ
صنب لخلما نحللاو ،ةيبرعلا ةغللا داسفو ،نحللا وشف كلذ نع أشنف ،اجاوفأ
اولخد نمم ينقطانلا مهف ءوس هعابطب رفن نم كلذل نطفتف ،يمركلا نآرقلا
١٤٠.ص ،(٢٠١١: عبطلا ةنيدم نود ،رئازلجا فى ةيوغلا ةسراملما برمخ تاروشنم) ةعمالجا فى بيرعلا وحنلا ةدامميلعت ةيلاكشإ ،ةميسن راّحم 11٣.ص ،( ةنسلا نود : ملاسلا راد : روتناك ) لولأا ءزلجا ميلعتلاو ةيبترلا ،ركب محمدو سنوي محمد 01١٢٧.ص ،(٢٠١٠،سيربافيه : جنداف) اهبيردت بيلاسأو قئارطو ةيبرعلا ةغللا ،ينفراعلا نيز 9
داوسلأا وبأو يلع ماملإاك ينعباتلاو ةباحصلا رابك بولق في رثأ امم ملاسلإا
لياؤدلا
نمو ينصلخلما نم يرثك ناهذأ فى انينج ناك نأ دعب ةرصبلا فى وحنلا ملع دلوو
نآرقلاو ةغللا ةياحم ىلع نيرويغلا مادقإو نحللا ةعانش ملعلا اذه ةدلاو تاموقم
قطنلا ةملاس وه هروهظ فى ببسلا ّنأو ، ملاسلإا فى هنيودت ئدب ملع لوأ هنأو
.تʮاورلا كلذ لىإ يرشت امك وحنلا ملع عضول رشابلما ببسلا وهو نآرقلا في
تناكو هذيملاتو لياؤدلا داوسلأا بيأ دي ىلع ةرصبلا ةنيدم فى وحنلا ملع هتأشن-٢
بيترت ىلع ةيئاجلها ف ورلحا بيترتو اهطيقنتو فورلحا ليكشت هيف لولأا ةوطلخا
لخا ،ت،ب،أ لاثم ليالحا
بيأ ذيملات دعب اوتأ نيذلا ينيرصبلا نم ةيناثلا ةقبطلا دي ىلع تأدب يه هتلوفط-٣
ةزملها ىلع ملاكلاو سايقلا لامعإ ةيلوفطلا هذه تاموقم نمو ليؤدلا داوسلأا
هيف للعلا ضعب ركذو
قباستت ةيرنلما لوقعلا تأدبامنع يديهارفلا دحمأ نب ليللخا دي ىلع تناك هتوتف-٤
مولعلا ريوطت لىإ
فيو ةماع مولعلا فى داهتجلاا رثك ثلاثلا علطمو نياثلا نرقلا ةياĔ فى ناك هبابش-٥
نع دعبلاو وحنلا ملع طيسبت هيف متف كلام نبا رصع تىح ،ةصاخ ةيبرعلا ملع
سرادلما ةرثكب هراشتناو هيف لاغتسلاا رثكف هديقعت
ةرثكو ةماعلا ةيلكلا دعاوقلاو طباوضلاو ملعلا اذله ماعلا راكلإا اهيف عضو هتلوجر-٦
يفف هتتح لئاط لاامو فلاخ لك نع دعبلاو ةموظنلماو ةروثنلما نوتلما ىلع حورشلا
.مهيرغو كلام نبو مشاه نباك ةرقابعلا نم يرثكلا رهظ ةترفلا هذه
هيف تخاش رصع فى ةيملاسلإا مولعلا لكو ةيبرعلا ملع خاش دقل هتخوخيش-٧
كلذ لك يمدقلا ىلع لوقعلا تدجمو ريوطتلا ةكرح تفقوتو ةيملاسلإا ةلودلا
داع امف ةيملاسلإا ةملأʪ تلزن تىلا بئاصلماة تلايولاو تʮلاولا ةرثك لىإ عجار
ملعلا اذđ فىاكلا مامتهلاا مدعل ينطلاسلاو ءارملأا سلامج نوردصتي ةاحنلا
ءافتكلااو سانلا تاعامتجا فى و ةحاسلا نع وحنلا بايغ لىإ كلذ ىدأف
داك تىح ملعلا اذه ريوطتو ثيدتح ةلوامح نود حورشلاو تاقيلعتلاو يشاولحʪ
تيلا ةيماعلا ببسب ناهذلأا فى هتوذج ئطنتو قارولأا فى رثدني نأ ملعلا اذه
ةجله ةيرق وأ ةنيدم وأ ةدلب لكل راص ثيبح ىحصفلا لمح ةنسللأا ىلع تلح
تاحلطصمو ةصاخ
نع يربعتلاو تلالآا ضعب فصو نع يوغللا زجعلʪ نورخأتلما كردأ المهديدتج-٨
تلاكشلماو ةدجتسلما لئاسلما جلاعب اودب ةديدلجا ةراضلحا تازجنم ضعب
راطقلأا عيجم نم ءاملع مضت ةيوغل عمامج ءاشنإو ةيوغللا ةحاسلا ىلع ةحورطلما
ةعباتلا ةيبرعلا تʮلا ولا في ةيسمر ةغل ةيبرعلا ةغللا اولعيج نأ كلذب اوعاطتسا
٢١ةينامثلا ةفلاخلل
في وحنلا دعاوق نع ةدالما امّلعتيو اثحبيل بلاطلاو ملعلما باستكا انه وحنلا ميلعت نم دارلماو
.هلبق نم ئطيخ ضرغلا كاردلإ ةنيعلما تاقولأا
تلاكشلما فيرعت-و 
لكاشماهعجم ولعافلا مسا اهتغيصتيلالااكشإ وأ لكشأ ةملك  نم قتشت ةلكشلما
عيجم نم فلتيخ يجولوكسلا فلاتخا اّمأو .٣١سبتللما وأ بوعصلا رملأا نىعبم تلاكشمو
يجولوكسلا ةلأسم نمف ،وحنلا دعاوق ميلعت فى مهلكشي يذلا اضعب مهضعب بلاطلا ةئيب
.ةدالما نع مهطاشنو بلاطلا لويم لىإ قلعتت تيلا  ةلكشم نوكت
اهتباغ وأ اهتقيرط وأ ةدالما نم تناك ءاوسةعونتم ميلعتلا ةيلمع فى ةلكشلما نوكت
: ليʮ امك ميلعتلا نم ةلكشلما عاونأ اّمأ ،هميلعت فى
لاثم قيمعلا مهفلا لينل هتياغو ،اديرتج يركفتلʪ لمعتسي ميلعتلا  وه يديرجتلا ميلعت-١
ديحوتلا ميلعت
  مسلجا ءاضعلأةراهم برديل بعصلاو ةلضعلʪ قلعتي يذلا ميلعتلا وه ةراهلما ميلعت-٢
جلحاو ةلاصلاك نيدلا فى ةدالماو ةيضʮرلا ميلعت امك
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ةيلاعلا فى ةلأسلما امك ةئيبلا دنع ةدوجوم ةلأسم مهفيل ميلعتلا وه يعامتجلاا ميلعت-٣
ةيعامتجلااو
اهجلاعل ةيفيكو لئاسم مهفيل ميلعتلا وه ةلكشلما ّلح ميلعت-٤
يذلا (احيحص لاقع هقباطي) لوقعميركفتلا لامعتسʪ ميلعتلا وه ةيلوقعلما ميلعت-٥
نىعي(gnivlos melborP lanoitaR) ةلكشلما ّللح لوقعلما ةراهم بلاطلا كليم هضرغ
صالخا ماظنل اعبت حيحص لقعب ةلكشلما ّللح تاراهم
ةفص لينل هضرغ يذلا ةداعلا يريغت وأ ةديدلجا ةداعلا لكشيل ميلعتلا وه ةدالما ميلعتلا-٦
ةديدج ةداع وأ
رابتعلاا ّقح ةيمنت هتياغو أيش رّدقيل ميلعتلا وه ةيرابتعلاا ميلعتلا-٧
٤١ةنيعم ةفرعم ىلع قيمعلا ىرحتلا ةيفيكب ميلعتلا يه ةفرعلما ميلعتلا-٨
ةيبرعلا ةغللا ىلع رثؤت تيلا لماوع-ز 
ةيبرعلا ةغللا ميلعت لثم ةلكشلما دجوت ايسينودنلإا دلب في وحنلا دعاوق ميلعت وأ ةغللا ةيلمع
مهفل ايسينودنلإا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا ينب هيبشتلاو قيرفتلا نوك لولاا نيرمϥ امهنيب قلعتت ناتللا
.٥١ةيبرعلا ةغللا ميلعت ةيلمع في رثϦ تيلا لماوعلا ديعبت نياثلاو ،بلاطلا
يلي امك يوغللا ملعلʪ ةقلعتلما تلاكشلما يه ةيبرعلا ةغللا ميلعت فى تلاكشلما اّمأ
توصلا-١
دقو ،ايسينودنإ في صاخو ماع لكشب ايسآ قرش بونج في ةيبرعلا ةغللا ميلعت
يرغ ةثدالمحاو عامتسلاا قيقتح ساسأك تاوصلأا نم بنالجا نكلو .نورقل ّرمتسا
لجأ نم ةباتكلا ةغل ناقتلا هجوم ةيبرعلا ةغللا ميلعت فى ضرغلا ّنأ كلذلو .قيمعلا
داضت ةيبرعلا ةغللا ملكت نأ ىلع ةباتكلا نم رثكأ ثدحتلا هتغل ملعتو .ةيبرعلا ةغل مهف
عجم عم قطنل ةحيحصلا ةقيرطلا حرشيو ءارشلا بناوج ىلع دكؤي هنلأ اضاضتا
٦١.ةباتكلا ةراهم اđ ّمتē تيلا اهبناوج
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،دئاوفلا ،تʮلأا ،يسركلا لثم ايسينودنلإا ةغللاو ةيبرعلا ةغللا ينب توصلا هبشت فيو
اهفييكت وأ تادرفلما نم ديدعلا دخأ ّمتت ةلالحا هذه فيو .اهيرغو ،فورلحا ،دوصقلما
ىلع ّدب لاف ةلكشلما وأ بوعصلا ّببست تىلا تافلاتخلاا دجوت كلاذلو ،ةيبرعلا نم
ةيبرعلا ةغللا مهفل هبشتلاو فلاتخلاا اوفرعي نأ بلاطلا
تادرفلما-٢
نأ ديري نلم ايسينودنلإا دلب في ةيبرعلا ةغل ميلعت ةدئاف ترثك دق ثحبلا اذه فيو
ايسينودنلإاو ةيبرعلا ةغللا ينب لمعتسي ثيح مسقلا اذه في ثحبلا ّنأ ىلع ،اهملعتي
لاو يسركلا ظفل لثم ةيبرعلا ةغلمهف في بلاطلا لهسي نىعلما كلذلو ،يواستم درفم
ظفل اضيأو ايسينودنلإاو ةيبرعلا ةغللا ينب يوستم درفلما ّنلأ هظفح في بلاطلا لكشي
كلذ ونح امهف ىلصلماو دجسلماو
نىعلما يرثϦ ةيسفنلا تادرفلما كلت كترت لاو ايبايجإ انعم رثأتت تادرفلما تناك ولو
: ةيتلاا دعب امĔايب امك ،ةيبلسلا
ايسينودنلأا ةغل لىإ لمعتست تيلا ةيبرعلا ةغل في تادرفلما ترثك ،نىعلما يريغت(أ 
كلذ لبق تيلا ،ةديصق لثمةغللا لصأ نم دارلما نىعلما يريغت نوكت نكلو
في ةديصقلا ظفل نأ يلع ،ʮوستم ةيفاقلاو نزوب رعشلا تاعوعممج نىعبم
ةيبرعلا ةينغلأا لىإ لمعتسي اسينودنلإا
كلذ ّبرعي "ةكبرلا" لاثلما امك افدارم هانعم نكلو لصلأا توصلا نم هظفل يريغت(ب 
ايسينودنلإا ةغللا فى افدارم ظفللا
ةغللا في اّمأو ،"atak" نىعبم "تاملكلا" لاثلماك ،نىعلما ّيرغي نكلو هظفل توبث(ج 
.ظافللأا بيكرت اهّبرعتل لمعتست تاملكلا ظفل اسينودنلإا
  ايسينودنلإا ةغل فى دجوت لم تادرفلما ترثك دق ةلكشلما كلت نم قلعتلماو
يضالما لعف ةملك لكش فرعن نأ انيلع ّدب لا هنϥ فرصلا ةهج نم لاثلماك
لعف ةملك نم بلط ونح امهملعن لم ايسينودنلإا ةغل فى نكلوعراضلماو
اضيأو ،بلاط ةملكب هلعافل لمعتسي ظفللا كلذو ،بلطي هعراضمو ىضالما
لماسلا ثنؤلماو ،لماسلا ركذلما عجمو ،ثنؤلماو ،درفلما نع فرعتي ةيبرعلا ةغللا فى
عجمودرفم ينتملك نع فرعي ايسينودنلإا ةغللا في نكلو ،يرثكتلا عجمو
٧١.طقف
ةملكلا بيكرت-٣
ملع دعاوق نف سيلو ،وحنلا دعاوق اوفرعي نأ بلاطلا ىلع ّدب لا ةيبرعلا ةغللا في
وأ اهيلع لماوعلا لوخدل ظفللا رخأ فى ةكرلحا يريغت ىأ بارعلإا نع ثحبي وحنلا
ثحبي لب .اهيلع ةلخادلا لماوعلا ببسب يرغت نل ةملكلا رخأ ىأ ءانبلا نع ثحبي
لثم كلذ يرغ لمتشي هثبح فى دعاوقلا ضعب كلذلو ،ةملكلا بيكرت ةيفيك  نع وحنلا
ىأ ةيقولماو ،ةينثتلا ،درفلما ،ثنؤلماو ،ركذلما سنج نع توصلا ةقباطم نيعي ةقباطلما
: لاثلماك ،ظفللا بيكرت
"هئاقدصأ عم سردي اهيفو ،ةسردلما لىإ بهذي ذيملتلا"
ناك اذإو .لاح لك فى أدتبلما قباطي برلخاوهو ةصخ دعاوق دجوي ،ىلعلأا لاثلما في
بجوي نϥ ركذم هبرخ ىلع ّدب لاف اركذم أدتبلما ناك نإو درفم هبرخف ادرفم ّلدي أدتبلما
.أدتبم قباطي برلخا
ةباتكلا-٤
بّلاطل ةيبرعلا ةغللا ميلعت في لماوعلا نع لّدي ةباتكلا نع ثحبلا نوكي
ىرسي ةهج فى أدتبت نأ ةيبرعلا ةغللا ةباتك دجوت وهف دصتقلما قرفلا اّمأف .ايسينودنلإا
فورلحا فرعت لا ةيبرعلا ةباتك نأ اضيأو نىيم ةهج فى أدتبت ايسينودنلإا ةباتك في نكلو
في وه لب ايسينودنلإا ةغللا في لاو بارعلإا ةقباطم  ّمتē ةيبرعلا في ّثمو ةيدابجلأا
.ةبسنتلما ةغلابلا نع ّمتē ةيبرعلا ةغللا فى اضيأو ،اهجايتحا
في ةيبرعلا ةغللا نوملعتي نيذلا بلاطلا بجعتت لا تلاكشلما كلتبو
  نع ءاطخلأا اولزي لم مه نكلو ،ةعمالجا بلاطلا لىإ ميلعتلا لصتت تىح  ايسينودنلإا
تيلا ةيبرعلا ةباتك ىلع ءاطلخا فى نوتبثي بلاطلا نأ ىلع ىبركلا ةبيصلماو,ةيبرع ةباتك
.ملاسلإا ساسأ اردص اهمو ثيدلحاو نآرقلا تʮآ نم اهلصأ
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ملعلم كليم  ّدب لاف ءلاملإا دعاوق بصنتت تيلا ةيبرعلا ةباتكلا ةراهم فى ةقيقلحاو
.امهقوف امو ةيوناثلاو ةطساوتلما ةسردلما ةقبط ذنم ةيبرعلا ةغللا
وحنلادعاوقميلعت تلاكشم ىلع رثؤت تىلا لماوعلا-ح 
لماعلا عمتĐا ةغللا ةيهمأ ّنلأ ددري نأ عيطتسي لا ءيشلا وه اđ ينقطانلايرغل ةيبرعلا ةغللا ميلعت
بيجو .اهرثؤت تىلا لماوع لاب لشفلا عقي لاو ،مهميلعت فى لشافلا بلاطلا نوكي دق٨١.نلآا
نوكت تيلا لماوعلا مسقنتو ،هملعت فى ةلكشلما ببست تيلا لماوع فرعي نأ بلاطلا لك ىلع
لماوعو (بلاطلا سفن نم ) ةيلخاد لماوع امهف ينمسق لىإ ميلعتلا فى ةبلطل تلاكشلما
(ةيعامتجا نم لماوع و ةلئاعلا ةئيبو ةسردلما ةئيبو بلاطلا ةئيب نم) ةيجراخ
: يلي امك ميلعتلا ةلكشم ىلع رثؤت تيلا لماوعلا نع ثحابلا حرشيس
( بلاطلا سفن نم ) ةيلخادلا نم ميلعتلا ةلكشم-١
لاو نوكردي نيذلا مهنم رثكأ لب ،بلاطلا ميلعت ةيمنت ىلع رثؤتةميظع ةلكشم هذه
:يلي امك ةيميلعتلا ةلكشلما ىلع رثؤت تيلا لماوعلا .اهللح اوعسي
ملعتلا فى ةحضاولا ةياغلا بلاطلا كليم لا(أ 
ميلعتلا ىلع ةيرغصلا ةبغرلا(ب 
(ضيرلما لهس) ةيغولويسيفلا ةلاح(ج 
بّترم يرغ ميلعتلا(د 
ةغللاىلع بلاطلا ردقي لا(ه 
ةيجرالخا نم ميلعتلا ةلكشم-٢
ةسردلما ةئيبلا نم ميلعتلا ةلكشم(أ 
.اضيأ مهرثؤت ةسردلما ةئيبلا نم لب ،طقف بلاطلا سفن نم ميلعتلا قماوع تسيل
لاثم ةسردلما ةئيبلا فى نوكت تىلا بابسلأا امأ
ةيميلعتلا ةيلمع فى اهلمعتسي سردلما ةقيرط(١
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لاؤسلا يمدقتل ةصرفلا مهيطعي ثيحبلاطلا ةلاح ّمتهي نأ سردلما بجو
ملعي لا ابمرو حضاو يرغنوكي دقملعلما حرش ّنلأ .اهومهفي لم ةدالما نع
ةدالما نع بلاطلا ىلع ملعلما
قلعت ببست ةسردلما ةبتكم فى ةددلمحا بتكلا ،ةدالمʪ ةبسانلما بتكلا ةلق(٢
.ةيميلعتلا ةيلمع فى اورثؤي تىح ،طقف سردلما ىطعي تىلا ةدالما ىلع بلاطلا
في دوصقلما لينل ىرخلأا سردلا تاودأ ميلعتلا جاتيح ،سردلا تاودأ ةلق(٣
.سردلا
في بلاطلا ةبوعص ىلع لالحا اذه ببسي .اّدج ظتكلما سردلا ديفنت(٤
٩١هتقو نم رثكأ نونفلا لاثم .مهميلعت
ةلئاعلا ةئيبلا نم ميلعتلا ةلكشم(ب 
فراصلماهذه لانت لب ميلعتلا ةوق ةساردلا فراصم تراص ،ةلئاعلا داصتقا(١
.فراصلما صقني ʭدنع بلاطلا ميلعتفي ىدؤي اذإ تىح ،ابلاغ دلاولا نم
ميلعتلا ةلكشم ىلع رثؤت لماوع نم دلاولا ةبقارم ،دلاولأل ةصقانلا ةبقارلما(٢
ةيرح تعاض دق هنلأ ميلعتلا مدقت ىلع ةغلابلما ةبقارلما قوعيس نكلو
ىلع قوعي نأ نكميف دلاول ةبقارلما تسيل اذإ هسكعو مهتقيثو بلاطلا
.مهميلعت مدقت
ةيعامتجلاا ةئيبلا نم ميلعتلا ةلكشم(ج 
حاجنب ءاجرو رورسم هنكلو ،بلاطلا ميلعتلا مدقت ىلع عمتĐا بجيح لا ،ابلاغ
قواعت تىلا لماوعلا اّمأو .عمتĐا مهجاتيح بلاطلا نوكي تىح بلاطلا ميلعت
: مه ةيعامتجاةئيب نم ةيميلعتلا ةيلمع ىلع
اعم سردلل قفار مهدنع ام(١
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فذلحاوشيمنألىإ نوجتيح بلاطلا نإف ،سردللو ىشميل تقولا بتري لا(٢
.ميلعتلا مدقت ىلع قئاوعلا ببسيشميل سردلا تقو لمعتسي نكلو ،لللما
يرغب اورشاعت نأ بلاطلا زويجو ،( ىثنأ مأ ركذ) سنج يرغ نمةرشاعلما(٣
لاثم اضيأ مهرضأ لب .ةغلابم يرغب رشاعلما نىعي ةيعبط فى لاز ام مهسنج
راج ملهو امهنيب لاصتلاا عطق دنع
وحنلادعاوقميلعت فيمدقلما للحا-ط 
لينل ةيميلعتلاةيلمعفييعسلا نىعي ميلعتلا فيرعت نع هنايب حرش دق قباسلا بابلافي
.مهتجيتن رثؤت تىح ميلعتلا فى اههجاوي تىلا ةلكشم بلاطلا لكل نكلو بيطلا سردلا جئاتن
.ةيجرالخا وا ةيلخادلا نم اّمإ ةلكشم لك اوّليح نأ بلاط لك ىلع ىغبني كلاذلف
في ىلعأ ةجيتن لينل نولشفي امك لشافلا ببست ميلعتلافي بلاطل قئاوعلا تناك نإ
هبشأ امو ىلعلأا لصف لىإ ءاقترلإ نولشفي مأ ةلماكلا جئاتنلا فشك لينل نولشفيو ،ناحتملاا
.كلذ
.مهسفنب اهولحيل بلاطلا عيطتسي لا لالحا اذه ؟ ةلأسلما كلت جلاعل ةلوالمحا فيك ثم
في لاشاف ةبلطل نكيم هّنلأ ،ةرشابم ةيملعتلا ةيلمع فى بلاطلا نواعتتىلا لماوع نم سردلما
دق امك .سردلما ميلعت ةيفيكب قلعتي اضيأ بلاطلا ميلعت حانج .سردلما ةنواعم لاب مهيعس
rajagnem rajaleb igetarts urab natakednep)  عوضولما تتح هباتك فى كلاهم رمع ضرع
.ارثؤم اميلعت مهملعي سردلما ناك ول مهميلعت فى نوحجنيس بلاطلا(ASBC
اورثكي نأونيدهتمجينميلعتا وملعتي نأ مهيلع بجاوفميلعتلا فى بلاطلا ةلكشم للح
لاق امك  ميلعتلا ةقيرط نع حرشيس .حيحصلا سردلا ةقيرط اولمعتسي و ملعتلل تاقولأا
: اطيملايس
هذيفنتو لاودج بلاطلا لعيج نأ-١
ةظحلالما ترفدمهلعيجوبلاطلاأرقي نأ-٢
ةدالمابلاطلا ّرركي نأ-٣
ميلعتلافي زيكترلا-٤
٠٢ةيليزنلما تابجاولا لمعي نأ-٥
ةيلمع ةدوج .ميلعتلا ةلكشم ببسي نيذلا اوكتري نأ اوهني نأ بلاط ىلعيغبنيو
ثحابلا دنع .سردلا ةيعيبط لامعتسافي سردلما ةيفيكو سردلا ةقيرطب قلعتت ةيميلعتلا
،هتقيرط لامعتسا ةيفيكو ميلعتلافي هتياغب قلعتت ميلعتلا ةلكشم ّلحفي سردلما يىعس
ملعلما كليم ثم .بلطلا كولس ملعلما لكشو تاراهلماو .ةفرعلما لينل بلاطلا ملعلما حرشيس
ةسردلماو لصفلافي بلاطلا ةلكشم ّللح ملعلما ةيفيكو قللحا لكشفي ميلعتلا ةياغ
نىعي لصفلافيميلعتلا ةيلمعفي ملعلما نم ةنسح ةوسأ نوكي اضيأو يعامتجلااو تيبلاو
ميلعتلا ةياغ لينل يعسلا " نايمدرس يأر دنع وحنلا دعاوق ميلعت فى بلاطلا هّجويل ّثلحا
١٢.ءودđ ةئيبلا قلخف
ةيميلعتلا ةياغ ملعلما لعيج لاثم ةيميلعتلا ةياغ نع ملعلما مهفي اذإ يدؤت نأ عيطتست ةئدالها ميلعتلا ةئيب
ّليحو اđ اوعطتسيل بلاطلا ملعلما فرشيف .ديدبج ةيئاجلها فورح اوبتكي نأ نوعطتسي بلاطلا ّنϥ
.اههجويتيلا ةلكشم
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ثلاثلا بʪ
ثحبلا ةقيرط
ثحبلا عون-أ 
عملج ثحبلا ناديم لىإبهذي ثحابلا ّنلأ ،نياديلما ثحبلا وه ثحبلا اذه عون
لملعت تيلاثحبلا ةيلمع وه ناديلما ثبح ،ينفراعلا نيز لاق .ثحبلا اذđ قلعتت تيلا تʭايبلا
عمتتج تىلا اهسانجأو تʭايبلا في بعلاتلا نود ناديلما في ةيعوضولما ةلابح ةيوستم ةيعيبطب
ناديلما ثبح لاقي ونوغرام هلقن امك (rolyaT nad nadgoB)روليتو نادغب لاقو .ناديلما تʭايب
لمعلاو ناسنلإا نم ةيناسللاو ةيباتكلا تاملكل ةيريوصتلا تʭايب جتني يذلا ثحبلا ءارجإ وه
١.هعيطتسي يذلا
ثحبلا ناكم-ب 
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ثحبلا ناكم ثحابلا راتخاو
ةيريدم فى جنيتنب جنودك ةقطنم في يجيب ةيرقب ةسردلما هذه تعقوو .ثحبلا في ʭاكم
ʭاهوج ذاتسلأا وه ةسردلما هذه ريدمو .سامونجʪ
باتك  مادختسʪ وحنلا ملع سردتوتركووروب يجيب ةيملاسلإاناسحلإا ةسردمتناك-١
ررقلما
ةيبرعلا بتكلا مدختستوتركووروب يجيب ناسحلإا ةسردبممّلعت يذلا مولعلا رثكأ-٢
.بتكلا كلت مهفيل ةيوحنلا دعاوقلا مهفي نأ يغبني كلذلو
ةءارق ةقباسم في نوكترشي نيذلاوتركووروب يجيب ناسحلإا ةسردبمذيملاتلا نم يرثك-٣
ىلع لدي كلذو .وحنلا دعاوقلل مهفلاةلقلببسل اذه .اهيفاوزيفي لموةيبرعلا بتكلا
.وحنلا دعاوقلل ذيملاتلا مهفل ةدئاقلا يطعتكانه وحنلادعاوق تلاكشم ميلعتنأ
مسلاا نع رلجاو بصنلاو عفرلا ةلاحفيوحنلا دعاوق ةفرعلم ةلكشم بلاطلا هجاوي و
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ةلقو مهدعاوق مهف ةلق مĔلأ تاملكلا ماسقأ فيرعت ،صوصنلا ةجمترل ةلكشمو درفلما
.اهانعم اوفرعي لم تىح مēادرفم ظفح
لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعتتلاكشمنعفرعيو فصي نأ ثحابلا دارأو
يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإاةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمرشع يدالحا
٢٠٢٠-٢٠١٩
في ةملعلما لىإ ةلباقلما ةليسوب ثحبلا اذه في تʭايبلا باستكاثحابلا أدبو
٢١خيرʫذنم تʭايبلا عجم عقووdP.S،ةيرح يلين ةذاتسلأا يه وحنلا ةدام
ةلباقلما يه ةعونتم لئاسوب هترمتساو ناديلما في ئيمج لبق وه٩ ٢٠١سوتسوغأ
.قيثوتلاو ةظحلالماو
تʭايبلا رداصم-ج 
ناديلما ثبح في .ثحبلا ذđ قلعتت تىلا تʭايبلا ىطعي ىذلا ئيش لك وه رداصلما
: يلي امك ,ثحبلا في تانيبلا رداصمو .٢ينعلما ضرغلاو حيجترلʪ راتتخ تانيبلا داصم ينعت
دحمأ سدناروتكدلاذاتسلأا وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم ريدم-١
تىلا جمابرلاو،وتركووروب يجيب ناسحلإا ةسردم خيرʫ نع تامولعلما لينل،ʭاهوج
.ةسردلما كلذ ةيفرغلجا ناكمو ،ذيتاسلأا لاحو،ةسردلما كلاذب قّلعتت
يلين ةذاتسلأا يهف،طقف وحنلا دعاوق ةملعم وه ةدوصقلما ةسردلما كلاذفي ملعلما-٢
.عوضولما اذđقّلعتتتيّلا تʭايبلا عجمأساهنمف.dP.S،ةيرح
ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل بلاطلا ّلك انه بلاطلʪ دارلما ،بلاطلا-٣
.وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع تامولعلماو وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا
وأ ناديلما لوح ءيش ريوصت ىلع زكتري يفصولا يعونلا ثحبلا نأ فورعلما نمو
هثبح ابم اقلعتو .ناديلما في ثديح ام لك وه تʭايبلا لينلردصلما كلذلف عوضولما
ناكلما ،ذيملتلاو ملعلما نم ردصي ثحبلا اذه في تʭايبلا ردصم نأ ثحابلا
في يئاصخلإا عمتĐا مدختسي لا هنإ)onoyiguS(ونوييغوس لاق امك .ةطشنلأاو
وأ "يعامتجلإا ةلاح" ب (yeldarpS)ليدرفس اهيمسي ةرابعب لب يفصو يعون
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وأ طاشنلاو لعافلاو ,ناكلما يهو رصانع ةثلاث نم نوكتت تيلا يعامتجلإا ةلاح
٣.اينواعت لاماعت اضعب اهضعب لماعتيو ةيلمعلا
ناسحلإا ةسردبمثحبلا عوضوبم طييح ام ليصفتب رصانعلا كلت ثحابلا لّصفو
:يهف اهلصافت امأ .وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا
ناكلما.١
يجيب  ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبموهو ّينعلما ناكلما ثحابلا راتخا دقو
كلتناكو .لوصفةثلاثددعب ةيوناثلارشع يدالحالصفلʪ ثحابلا اهدّدح.وتركووروب
في عقي ام لصح دقو . وحنلا ميلعت ةيلمع تلاكشم هجو نم تʭايبلاي ردصملوصفلا
.وحنلادعاوق ميلعت تايلمع نملوصفلا
سيل وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع مامتهلاا هيفف ناكلما اذه رايتخا لئلاد امأ
.وحنلا ملعب قلعتي يذلا ةدوصقلما دعاوقلا نعتاصقʭ وأتادرمجاهيف
لعافلا.٢
اونوكيل۲لصفلا في ذيملاتلاو وحنلا ةدام في ةملعلماثحابلاراتخا نياثلا فرطلا في
نع ّمتē ةملعلماو .ةيبرعلا ميلعت لوح وحنلا دعاوق بولسأ ذيفنتب طبترتتيلا تʭايبلا رداصم
تاوطخ فرعتهنأ كلذلف .مهتكرحو ذيملاتلاةفرعم م وقتو۲لصفلا في تلاكشلما هذه
فيرعلما بناج نم ذيملاتلا ةلاحو ايفاو املع هملعتل وحنلا ميلعت تلاكشم بولسأ ذيفنت
.يسفنلاو يكرلحاو
ةيسايقلا ةقيرطلʪ يهو ةنيعلما ةقيرطلا ةليسوب وحنلا داوم نوسرديمهف ذيملاتلا امأ
اضيأ وحنلا ميلعت ةيفيك نم تʭايبلا درومك مهو .بارعلإا بولسأ وهو صالخا بولسلأاو
٤.لياتلا لودلجا في امك يهو لوصف ةعبس نم نوكتت ةقبطلا هذهو .ناديلما في رشابم لعافكو
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.٢٠١٦برميسيد٤موي في دماح ديسلا وهو وحنلا سرد في ملعلما عمةظحلام٤
مقر لصف بلاط ةبلط ةلجم
١ (بييعطلا ملعلا)  رشاعلا ٣ ٢٤ ٢٧
٢ (عامتجلاا ملعلا ) رشاعلا ١٣ ١٣ ٢٦
٣ (بييعطلا ملعلا) رشع يدالحا ٧ ١٧ ٢٤
٤ ١(عامتجلاا ملعلا ) رشع يدالحا ٥ ١٥ ٢٠
٥ ٢(عامتجلاا ملعلا ) رشع يدالحا ١٠ ١٢ ٢٢
٦ (بييعطلا ملعلا) رشع نياثلا ١٥ ٢٠ ٣٥
٧ (بييعطلاملعلا) رشع نياثلا ١٦ ٣ ١٩
ةلملجا ٦٩ ١٠٤ ١٧٣
ةيلمعلا.٣
يرصت يه .تʭايبلا ذخلأ رود اله "ytivitca" ب ةيزيلنجلإا ةغللا في برتعت ةيلمعلا
 ثحابلا ذخϩو .بولسلأا اذه ذيفنتب طيتح ريراقت ديزتو بولسلأاهذه دوجول ʭاهرب
.ةدهاشم اهدهاشي و عئاقولا
ميلعت ةيلمع تاوطخ مسقنتو وحنلا دعاوقوميلعت تلاكشم ثحبلا اذه ينبيو
طاشنلاو يسيئرلا طاشنلاو يديهمتلا طاشنلا يهو ةطشنأ ةثلاث لىإ بولسلأʪ وحنلا
.يعامتجلإا
تʭايبلا عجم ةقيرط- د
ثحبلا نم لولأا ضرغلا نلأ،ثحبلافي ةوطلخا لضفأيه تʭايبلا عجم ةقيرط
فاشتكلأا نأ تىح ةمهلما رهاوظلاو رابخلإا لانيس تʭايبلا عمبج .تʭايبلا عجم وه
امك ,تʭايبلا عملج قرط ثلاث .٥هنع لأسي نأ عيطتسي ةيملعلا ثبح نم جتني ىذلا
: يلي
ةظحلالما ةقيرط-١
ثحبييذلا رهاوظ لىإ اماظن نيودتلاو فارشلإا يه ةظحلالما ةقيرط
ةيلمعو يئايحلأا ةيلمعب بكترتتيلا ةبكرلما ةيلمعلا يه ةظحلالما ةقيرط .ثحابلا
٦.يجولكيس
ينفراعلا نيز لاق .ةيمويلا انتايح في ارارم اهلمعن تيلا ةيعبطلا ةيلمع يه ةظحلالما
عاونأ نع يقطنلماو يماظنلا نيودتلاو ةبقارلمʪ لمعت يذلا تʭايبلا عجم ينبت ةظحلالما
٧.ينعلما ضرغلا كاردلإ ةيقيقلحا يرغ وأ ةيقيقلحا لاوحأ فى رهاوظلا
تʭايبلا عجمأ نأ عيطتسأ ىكل ثحبلا اذه فى ةرشابلما ةظحلالما ةقيرط مدختسأ
عجم فى ثحابلا لمع ةرشابلما ةظحلالما ةقيرط .ثحبلا ناكم نع ةماعلا روصلا نع
لاقو .هيف ثحبي فوس ثحابلا ّنأ ،تʭايبلا رداصم لىإ ةرشابم ملكتلʪتʭايبلا
ثحبلا ناكم فى ئيش ىلع لمعت تيلا نيودت و ةبقارم يه ةرشابلما ةظحلام ونوجرم
٨.اعم ىرحتي ىذلا ئيشب دجوت ةظحلالما ّنأ ّتىح
ةلباقلما ةقيرط-٢
ةقيرطلا نيعي ةعومĐا ةقيرطلا يه ةظحلالما ّنأ برعي (١٩٨٦) ىده ونسرتووس دنع
٩.ةركاذلاو ةظحلالما ةقيرطب مهلما ئيشلا نم  .ةّيسفّنلاو ةّيئايحلأا ةقيرط ّلك نم بّكرت
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةئيبلا لاح لك نع تʭايبلا عملج لمعتست ةقيرّطلا هذه
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لىإ ةملعلما اهمّلعت تيلا وحنلا ةدام نع تلاكشلما دجوت وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم جلاعل ةقيرطلا ةملعلما فرعتلمو بلاطلا
يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا
.٢٠١٩-٢٠١٩
.ةقيثولا ةقيرط-٣
داوم يه ةقيثولا .٠١قئʬولا فى تناك تىلا تʭايبلا دخأ يه ةقيثولا ةقيرط
ماعلا نىعلما في ةقيثولا اّمأ ,ةّيباتكلا ةعيجم يه ةقيثولا يننيع دّممحلاقو١١.بياتكلا
ةقيثولا ةقيرط مدختسأ .كلاذ اهبشأ امو طيرّشلا و ويديف و ميقرلا و ةروصلا نم نوكتت
.ةسردلما في تناك تيلا قئʬولا ّلك نم تʭايبلا ةيعجم يه
ةباتكلا لكشت نأ عيطتستةيقʬولا .ىضم دق ىذلا عقاولا ةباتك ةيقيثولا ةقيرطلا
ةايلحا خيرʫو ةيمويلا لثم ةباتكلا ةيقʬولا .صخش نم مخضلا ةروثأم وأ ةروصلاو
.مهيرغ و ستكسإ ةايلحا ةروصو ةروّصلا لثم ةروصلا ةقʬولاو .ةسايسلاو ماظنلاو ةّصقلاو
ةقيرطلا هذه ثحابلا لمعتسي .مهيرغ و ملافلأاو بصنلاو ةروصلاك ّنفلا ةروثألما ةّيقʬولاو
ميلعت تلاكشبمقلعتي ئيشلا نع بلاطلاو ذيتاسلأل ةّيمويلا ةَيلمع تيلا تʭايبلا لينل
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب
ثحبلاتʭايب ليلتح-ه
جئاتن نم دجو  يذلا بيتترب تʭايبلا مظنتو ثحبلا ةّيلمع وه تʭايبلا ليلتح
.ىرخلأا لىإ بريخ نأ عيطتسيو همهف لهس تىح كلاذ اهبشأ امو  ةظحلالما ةلباقلما
رابخلإا اضيأ تʭايبلا ليلحتبو اّدج مهلما ثحبلا ةيلمع ىدحإ تʭايبلا ليلتح٢١
:يلي امك ,تʭايبلا ليلحتل ةقيرطلا مدختسأو .نىعم هب عجم يذلا
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ثحبلا ناديم لىإ لوزنلا لبق ليلحتلا-١
تʭايبلا ليلتح .ثحبلا ناديم لىإ باهذلا لبق تʭايبلا ليلحتلا ةيلمع وه دارلما
.ثحبلا زيكرت تبثتل مدختست تيلا ةيوناثلا تʭايبو ةقباسلا ةساردلا جئاتن نم
تʭايبلا ليلتح-٢
ءاهتنلإا دعبو ةرشابم تʭايبلا عجم تعقوتʭايبلا ليلحتلا ةيلمع وه دارلما
: يهو ,تʭايبلا ليلحتل تاوطخ ثلاث كانهو .اهعجم نم
تʭايبلا ضعب فذح-٣
و ةّقدب اهبتكأ نأ ثحابلا ّدبلا كلاذلف ةيرثك ثحبلا ناديلما في تʭايبلا
زّكرتو ,ةمهلما تلاالحا رايتخا وه تʭايبلا ضعب فذبح دارلماو .ةيليصفت
تʭايبلا ضعب فذح دعب .ةّمهلما يرغ تʭايبلا فذح ثم ,ةّمهلماتلاالحا
اهثحبيو  ةيتلأا تʭايبلا عملج ثحابلا لّهسيو ناديلما في ةروصلا حضوأ يطعيس
.اهجاتحا اذإ ةّرم
تʭايبلا ضرع-٤
ضرع هيليف .ةّمهم يرغ تناك  تيلا تʭايبلا ضعب فذح دعب
ةليصفلا ةقلاع وأتʭايبلامسر وأةيرصقلا ةملكلا لكشب نكيم تʭايبلا
لمعلا ّطتخاو ثدح ام مهف لهسيس تʭايبلا ضرعب .كلاذ اهبشأامو
.ثحابلا مهفي ئيشب هدعب
تʭايبلا جاتنتسا-٥
جاتنتسا .تʭايبلا جاتنتسا يه تʭايبلا ليلتح نم ةثلاثلا ةوطلخا
تدجو نإ لىولأا ةصلالخا يرغتس .اهنم ةصلالخا صلاختسا وه تʭايبلا
.لبقتسلمافي تʭايبلا عجم دنع ةّيوقلا ةجلحا
تʭايبلا ليلتحةقيرط-ط
نأ نكيم تيلا تʭايبوأ دا ولما بيكترل ةمدختسلما ةقيرطلا يه تʭايبلا ليلتح ةقيرط
.اهثحبُت تيلا تلاكشلما نم جاتنتسا يدؤت
.ةلباقلما ل وصح نم ةمظنلما تʭايبلا بيكرت وثحبلا ةّيلمعوه تʭايبلا ليلتح ّنأو
مهلما نيأراتتخو طيطختلا لىإبيكرتو عورفلا لىإينبتو تʭايبلا ميظنتب تʭايبلا ليلتح ماقيو
لعفي يفيكلا ثبح في تʭايبلا ليلتحو .نيرخلآا لىإغلبي نأةصلالخا عنصيو ملعت ىذلا امو
ىلع ثحابلا ّلح دق ةلباقلما تق وفي .ينعم تق وفي تʭايبلا عجم ةياهنلا ّتىح ةيادبلا نم
.ةياĔ ّتىح ʮّرارمتسا واّيلاصّتا لعفُي يفيكلا تʭايب ليلتح في ةطشنلأا ّنأ .لأسي يذلا با وج
:يه وتا وطخ ثلاثب لليح نأ عيطتست قئاقلحا ليلتح نإو
تʭايبلا ضعب فذح-١
ثبح وةّمهم ءايشأ لىإ زّكرت واّيسيئر ءايشأ راتتخ،ةصلالخا يه قئاقلحا ضيفتخ
ىطعت ف وس ضّفتخ تيلا قئاقلحا كلذل و.ّمهم يرغ ئيش فذح وهميمصت وهع وض وم
دادزي امّلك .هتجاح دنع هثبح وةيتلآا تʭايبلا عملج ةثحابلا لّهسي واحضا وري وصتلا
لىإ جاتيح كلذل .ابعص واّبكرم وايرثك ن وكيس تʭايبلا ددعف ناديلما لىإ باهذلل ةلي وطلا
.تʭايبلا ضعب فذبح ّريم تʭايبلا ليلتح
تʭايبلا ضرع-٢
يمدقت يفيكلا ثحبلا في .تʭايبلا ضارعتسإ ة وطخ هيلي قئاقلحا ضيفتخ دعب
سليم لاق رملأا اذه في .كلذ هبش وينايب مسرو لودج لكشب عيطتسي تʭايبلا
فص وب تʭايبلا يمدقتوه يفيك ثبح في مدختست ام رثكأ (١٩٨٤) ناميربه و
.ّيصصق
جاتنتسلإا-٣
لى ولأا ةصلالخا .جاتنتسلإا يه يفيكلا ثحبلا تʭايب ليلتح فيةثلاثلا ةّطلخا ّنإ
عجم في دعاستس تيلا ةد وج وم يرغ ةّي وقلا ةّجلحا تناك نإ ّيرغتتس وةتّقؤم تلازام
.ةيتلآا تʭايبلا
ّيفص ولكشب عيطتسي فاشتك لاا .هلبق كلذ لثم ىقلي لم وديدج ئيشوه ّيفيك ثبح في ةصلالخا
، ʮّرارمتسا ةقلاع لكشب عيطتسي،احضا ون وكت ثحبت نأ دعب وملظم وحضا و يرغ لازام وام ع وض وم
. ʮّرظن
عبارلا بʪ
اهليلتحو تʭايبلا ضرع
تʭايبلا ضرع- أ
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم نع ةماعلا ةروصلا-١
يجيب ناسحلإا دهعم نوكيف ،١٩٨٦ةنسلافي يجيب ناسحلإا دهعمةأشن
ةيبرعلا ةغلنيعي ينتغل ةيمنت ببسل ةيرق وأ ناكم ىأ لىإ اعستم اروهشم وتركووروب
مهو يجيب ةيرق نم اوسيل ةيزيلنجلإا ةيبرعلا ةغللا نوملعتينيذلا بلاطلا نكلو .ةيزلنجلإاو
ةغللا ةيمنت ببسو ، ّيلكش يرغ ةيبترلا ناكلم ناسحلإا دهعم نوك .يوالجا ةجراخ نم
.ةسردلمافي نوملعتي بلاطلا نم يرثكل ةيلكشلاةيبترلا ةماقإ أدتبت
لوحو دهعلما ةيبرغ عقومفي ناسحلإا ةيئادتبلاا ةسردلما عقت١٩٨٨ةنسلافي
بلاطلا لجلأ ةطسوتلما ةسردلماءانبل ةديدلجا ةركفلا أشنتةنسلا رارمتسا دعبو .دجسلما
ةنسلافي ةطسوتلما ةسردلما نىيي كلذلو ،ناسحلإا دهعلمافينورمتسي نأ نوعطتسي
.١٩٩٤
ةرم ،تاونس ةدعل تراسو ةيملاسلإا ةطسوتلما ناسحلإا ةسردم اđ ماقت نأ دعب ثم
نوسردي بلاطلا نم اديدع نأ كلذ ببسب ةيوناثلا ةسردم ءاشنلإ ةركف تئاج ىرخأ
ةسردلما ءانب ررقتو ،ةيرثكلا معدلا ةيمد ببسب مهتيرق لىإ نوعجريو دهعلما جراخ نم
١.ابلاط٧٣عم١٩٩٧ليربإ٢٥خيراتلا في ةسردلما هذه تماقو ةيوناثلا
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم تينب يذلا رملأا اذه ةسسؤلم ةيوقلا ةملها ببسبو
ةدايقب تقولا كلذ في اصوصخ ةديج ةمواسم ةوق اهيدل وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
هدعاسيو لاجم ناهيرريأ روتكدلا مهنمو ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم نىبت ناوخلإا
يدوب وكيإ ،يدنافأ نحمر ،يسشم رون دحاوو.س.س ،نيدلا فيس مهو ينبئانلا ضعب
.ىرخلأا تلااĐا في ينملعلما بناج لىإ وتنايتس
٢٠١٩يلوی٢٢خیراتلا يف  ،I.soS.S،نامس دمحأ ةرادلإا ریدم عم ةلباقملا١
ةيفارغج عقوم-٢
٢مقر ʮترس عراشلافي وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم عقت
يريج يذلا قيرطلا لوحفي اĔلأ ةبسانمةعقومةسردلماتناكو .جنيتنب جنودك يجيب
.ةنيدلما لىإ  باهذل ةرايسلا
ّدعتسا يذلا دهعلما لىإ ةبيرق وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردلما
ىوس ناسحلإا ةسسؤمفي ،اهجراخ وأ يجيب ةيرق لخاد نم ءاوس ةديدلجا بلاطلا لوبق
ةسردلما عقتو .ةيوناثلا ةسردلماو ةطسوتلما ةسردلمانونوكيتابلطلاوبلاطلا نم دهعلما
:يلي امم دودلحʪ يجيب ةيرقفي ةيوناثلا
اكعʭ جنارك ةيرق لامشلا ةهجفي(أ 
يراسووروب ةيرق قرشلا ةهجفي(ب 
ملاس جنارك ةيرق بونلجا ةهجفي(ج 
يرساف ةيرق برغلا ةهجفي(د 
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيفارغلجا عقومثحابلاظحلاي امك
ابسانم وتركووروب
ةرادلإاميظنت-٣
١٩٨٦/٣/٢٧/٣٣ةرنم وتركووروب يجيب ناسحلإا ةسسؤمميظنت
روكشم جالحا :ناسحلإا دهعلما سسؤمسيئر(أ 
ظفالحا .سيردإ راتمخ قيدص دحمأ : ناسحلإا دهعلما ريدم(ب 
dP.Sنيدلا نانح :١ةرازولا ليكو(ج 
ناسحإنيطاف :٢ةرازولا ليكو(د 
dP.S،ةيزوف:١قودنصلا ينمأ(ه 
رداقلا دبع :٢قودنصلا ينمأ(و 
I.B،الله ةياده فيرش جالحايهايك : ءاضعلأا(ز 
نيدباعلا نيز جالحايهايك:
ءادهش جالحا :
نيافوس رمع :
١: لاودلجا
يساردلا ماعلافي وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم يرادلإاميظنتلا
٢٠٢٠-٢٠١٩
ةرادلإا اكو
I.soSناسم دحمأ
ناميجوس ،اسينأ
يجحنلماريدم
d.P.S،ىدويحو
يملعتلماريدم
I.hT.S،ىفطصم دماح
إ
ةساردلا قفارم ريدم
d.P.Sروكشم ينمأ
روكشم دحمأ : دهعلما ةسسؤم(أ 
ʭاهوج دحمأ سودناروتكدلا : ةسردلما سيئر(ب 
I.soS.Sناسم دحمأ : ةرادلإاريدم(ج 
dP.S،يدويحو: يساردلا يجهنلماريدم(د 
S.S،يود ينكين : يعامتجلااريدم(ه 
I.hT.S،ىفطصم دماح : يملعتلماريدم(و 
dP.S،روكشم ينمأ :ةسردلما لئاسو ريدم(ز 
بلاطلاو فظاولماو ذيتاسلأا: ءاضعلأا(ح 
ةثعبوةيؤر-٤
ةسردلما سيئر
ناهوجدحمأ جالحا سادناروتكدلا
يعامتجلااريدم
S.S،يود ينكين
يعيبطلا ملعلا أ٠١لصفلا ليكو
dP.S،ىتراووس
يعامتجلاا ملعلا ب٠١لصفلا ليلكو
d.P.Sروكشم ينمأ
يعیبطلا ملعلا١١لصفلا لیكو
dP.S,ناميجوس
يعامتجلاا ملعلا  أ١١لصفلا لیكو
dP.S،ةراسيم يمأ
يعیبطلا ملعلا١١لصفلا لیكو
dP.S،تىنيف
يعامتجلاا ملعلا  أ١١لصفلا لیكو
مورعين اييتسيلوس ييرف
يعامتجلاا ملعلا  ب١١لصفلا لیكو
dP.S.ىدنلا ةرطق
دهعلما ةسسؤم
بلاطلا
ةيؤرلا(أ 
: وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيؤرلا تناك
.ىوقتلاو نايملإا ساسأ ىلع نيدلا روطتي لمعلافي ةمدقتلما تاغللافي قوفتلا(١
ةثعبلا(ب 
: وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةثعبلاامأ
تاراهمو ينصلمخو ءايكذأو نايمإ مهيدل نيذلا رشبلا مهنيوكنو يرشلاقيقتح(١
نم ةلودلاو ةملأاو نيدلا هاتج ةيلاع ةيلوؤسمو نافت مهيدلو ةينهمو طابضنلااو
ةعاملجاو ةنسلا لهلأ ةيملاسلإا ميلاعتلا قيبطت للاخ
ةيوغللا تاراهلما ةيعون ينستح(٢
ةلاعفلاو ةرهالما ةيرشبلا تانئاكلاليكشتل بلاطلل يرتويبمكلا تاراهم يرفوت(٣
ةسراملماو نايملإاو ةفرعلما مهيدل نيذلا رشبلا ليكشتل ةينيدلا مولعلا عيجم قيبطت(٤
لاماك ʭاسنإ اوحبصي نأ لجأ نم
وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم نم ضرغلاو
( ةيربكلا) وركالمافي(١
تروطتتيلا رصعلا فورظ عقوت ىلع نيرداقةيملاسإ اسʭأ اوعبطي نأ نكيم
ةلموعلا رصعفي امئاد تيرغتو
( ةيرغصلا) وركيامفي(٢
ءايصولأا لاضنل ةيفلخك ينملسلمارداوكلا عبط ىلع نيرداق نوكن يكل
بعشلا ميقو ةمرك ىلع ظافلحاو ومنلا فى ملاسلإا دوجو ّرمتسي تىح ينقباسلاو
لماعلا ينعأ فى ايسينودنلإا
ةسردلما ةرادإ-٥
ةسردلما فادهأو ةثعبو ةرظنل اقفو ةءافكلاو ةلاعفلاو ةيكيم نيدلʪ مستيرادلإا عتمتت
معدل ةسسؤلما ينب حجʭ نواعتو ملعت قيقحتل دوهلجا نم ىصقلأا دلحا معدت لم ةينبلا نكل
حانج
ملعتلا
ذيفنتو طيطتخ ةيلمع نامضو تاسايسلا عضوو ميظنتلاو ةرادلإا ثيح نم .بلاطلا يدل
.بلاطلا ملعت حانج معد لجأ نم ةسردنلا ةرادلإ ةفلتخلما بناولجا ةبقارمو
نم مئادلا ملعتلا ىلع يربم لكشب نيرخلآا فظاولماو ينملعلما زيفحتب سرادلما مقت لم
ةدوج ريوطت ىلع رثؤي امم ةفلتخلما ةيجرالخاو ةيلخادلا ملعتلا رداصم مادختسا للاخ
نيرخلآا ميلعتلا فظومو ينملعلما تاراهمو
يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردم نم ةيمويلا ةفيظولا ءادأ في لهسيل
يدؤيل ءاعو وه ةمظنلما .مهتياغو  ةفيظولا فادهأ لينل ةمظنلما بيكرت بكرف .وتركووروب
: ىلي امم ةسردلما ةنظنبم قلعتت رصانعلا امأ .اهيرغو ةسيئرلا عم ءاضعلأا قيسنتب ةيلمع
ةسردلماسيئر(أ 
ةسردلما بئʭ(ب 
ةسردلما(ج 
ةسردلما ةنلج(د 
ةمظنلما بيترت-٦
فظاولماو ذيتاسلأا دوجو(أ 
مدقت فى نودعاسيو لصفلافيبلاطلا نوملعي نيذلا مهف ةسردلمʪ دارلما امأ
ماعلا فىوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم ةيميلعتلا ةيلمع
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا
١: لاودلجا
يساردلاماعلافيوتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم فظاولماو ذيتاسلأا
٢٠٢٠-٢٠١٩
ةنهلمامسلااةرنم
ةسردلما سيئرانهوج دحمأ سودناروتكدلا١
ةرادلإا ريدمI.soS.S،ناسم دحمأ٢
يساردلا جهنلما ريدمdP.S،يدويحو٣
يعامتجلاا ريدمS.S،يود ينكين٤
ةملعلماdP.S،ىتراووس٥
ةملعلمامورعين اييتسيلوس ييرف٦
ةملعلماdP.S،تينيف٧
ملعلماI.hT.S،ىفطصم دماح٨
ةملعلماdP.S،ةراسيم يما٩
ةملعلماdP.S،قزر يرس١٠
ةملعلماS.S.ةيكز لايم ةقينع١١
ةرادلإا ريدمdP.S،ناسم دحمأ١٢
ةبتكلما ريدمI.dP.S.ىدنلا ةرطق١٣
ةملعلماتياوايره١٤
ةملعلمايكسنيفيل١٥
ةملعلماdP.S،ةيرح يلين١٦
ملعلماdP.S،ناميجوس١٧
ةسردلما ظيفحينحلصم دحمأ١٨
ينملعتلما دوجو(ب 
ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم نوملعتي نيذلا مهف بلاطلʪ دارلما اّمأو
ةسردبم بلاطلا عومجمف٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلافي وتركووروبيجيب
نم (٦٩) نوكتت ،ابلاط١٧٣مه وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
ناسحلإا ةسردلما بلاطلا ددع لاودج ليʮ اميف .ةبلاطلا نم (١٠٤) و بلاطلا
٢٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلافي وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا
٢: لاودلجا
-٢٠١٩يساردلا ماعلا في وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردلما بلاط ددع نع
٢٠٢٠
مقر لصف بلاط ةبلط ةلجم
١ (بييعطلا ملعلا)  رشاعلا ٣ ٢٤ ٢٧
٢ (عامتجلاا ملعلا ) رشاعلا ١٣ ١٣ ٢٦
٣ (بييعطلا ملعلا) رشع يدالحا ٧ ١٧ ٢٤
٤ ١(عامتجلاا ملعلا) رشع يدالحا ٥ ١٥ ٢٠
٥ ٢(عامتجلاا ملعلا ) رشع يدالحا ١٠ ١٢ ٢٢
٦ (بييعطلا ملعلا) رشع نياثلا ١٥ ٢٠ ٣٥
٧ (بييعطلا ملعلا) رشع نياثلا ١٦ ٣ ١٩
٢٠١٩سوتسوغأ٢٨خیراتلا يف ،dP.S،ةیرح يلین ةیبرعلا ةغللا ةملعم عمةلباقملا٢
ةلملجا ٦٩ ١٠٤ ١٧٣
ةساردلا قفارم-٧
يساردلا ماعلافي وتركووروبيجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمةساردلا قفارم
٢٠٢٠-٢٠١٩
ةفرغ ،ناينبلا : امك ةيميلعتلا ةيلمعفي لمعتست تىلا تاودأ نمةساردلا قفارمامأف
هبشأ امو لمعمو ،ملعتلا ةليسو ،ةيميلعتلا تاودأ ،يساركلا ،ةبتكلما ،لصفلا وأ ملعتلما
امك وتركووروبيجيب ةيملاسلإاةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم كلتمتيلا ةلوهسلا اّمأ.كلذ
:ىلي
ددعةساردلا قفارممقر
٦لوصفلا ةفرغ١
١ةبتكلما ةفرغ٢
١ةرادلإا ةفرغ٣
١ةسردلما سيئر ةفرغ٤
١سرادلما ةفرغ٥
١ةيرخذ٦
١ةحصلا ةفرغ٧
٢ماملحا٨
١سيسيوأ دعاق٩
لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوقلا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطلوحنلا دعاوق ميلعت في  ةيلمع
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا فى وتركووروب يجيب ناسلحا ةسردبم رشع يدالحا
لكلdP.S،ةيرح يلينيه وحنلا دعاوقو ةيبرعلا ةغللااهملعتتيلاةذاتسلأا ةدام
ةيبرعلا ةغللا ةيميلعتلا ةيلمعفي ةمدقتسلما تاوطلخا اّمأو .ةيبرعلا ةغللا ةدام نم لوصفلا
:يه
لىولأا طشنلأا(أ 
 ةملعلما كاردلإاطابتراوحنلا دعاوقلا ميلعتلا ةيلمعفي لىولأا طشنلأا أدبت
ثم .بلاطلا ميلعت ةساحم ريزعتل عفادلا يرفوتو سردلل بلاطلا ةلاح دادعتسا لاثم
في دئاوفوةيميلعتلا فادهأ مهحرشت و ةدلما نع بلاطل سردلا ةملعلما لأست
هلمعتسا
ةيساسلأا ةطشنلأا(ب 
ةقيرط ةملعلما مادختساو .اهملعيس ةساردلا ةدامةيقلتب ةطشنلأا هذه قيبطت
.ةشقانلما ةقيرطلاو ،ةباوجلأاو ةلئسلأا ةقيرطلاو ،ةبطاخلما وأ ةرضالمحا ةقيرطلʪ ميلعتلا
١يرتويبمكلا ةفرغ١٠
دعاوقميلعتفي ةلكشميه وحنلا دعاوق ميلعتفي بلاطلا هجاوت نم دحأ
ةلقو ةيوحنلا دعاوقلا نع اوظفيح لمو صوصنلا ةءارق ىلع ردقلا مدع لثموحنلا
فى بلاطلا ةلكشم ةللح ةسردلما يعس امأ .اهنعم اومهفي لم تىح مهنع تادرفلما
ةيبرعلا ةءارق نوعطتسيلانلم ةعملجا موي فىنآرقلا ةءارق ءادϥ ةيبرعلا صوصنلاةءارق
موي فى وحنلا دعاوقو راولحاو ةثدالمحا لثم ةغللا تاراهمميلعت ءادϥو نآرقلا وأ
.تبسلا
ةدالما كاردإو مهف ىلع ني رداق بلاطليه وةيميلعتلا فادهأ نم ساسلأافي
،ةيميلعتلا فادهأ قيقتح لانت ملف ،ةدوجولما بلاطلا ةلكشم لب .مله تمداقتيلا
. مله تمدق ةدالما تجاتنتساةملعلما يطعت،يساسلأا طاشنلا لمكي نأ دعب
مييقتلا(ج 
ىلع بلاطلا تاراهم ءارجϵ بلاطلا ةملعلما ميقت،ميلعتلا ةيلمع ةياĔفي
 ةملعلما متتتخكلذ دعب ،ةيلزنلما تابجاو وه مدختسلما مييقتلا ،مله تمدق ةدالما
.ةيحتلاو ةلدحم ةءارقب ةيميلعتلا ةيلمع
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلادعاوق ميلعتتلاكشم-١
٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلافي وتركووروب يجيب ةيملاسلإا
ضرعيس ثحبلا اذهو .وحنلا دعاوق ميلعتفي امك ،ةلكشم ميلعتلا ةيلمعفي نوكت
 ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبمبلاطلا هجاوت تىلا وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع ثحابلا
ةقيمعلا ةباقلما جئاتن نم٢٠٢٠-٢٠١٩يساردلا ماعلا فيوتركووروب ىجيب ةيملاسلإا
يلين ةذاتسلأا يأر نأ ىلعdP.S،ةيرحيلينةذاتسلأايه وةيبرعلا ةغللا ةملعم عم
بلاطلا رثكأنيعت وحنلا دعاوق ميلعت ةيلمعفي بلاطلا هجاوتتيلا تلاكشم ّنأ ةيرح
اوفرعي لم مه رخلأا ضعبو ،ةملعلما حرش نومتهي لاو وحنلا دعاوق ميلعت نع نوبغري مه
اوفرعي لمو ةيبرعلا صوصنلااوؤ رقي نأ اوعيطتسي لا تىح  ةيبرعلا ةملكلا وأ ةيئاجلها فورح
لا بلاطلا ّنلأ تلاكشلما ببست كلذلو ،اهومهفي لا تىح ةيبرعلا ةغللا تادرفلما نم
ةسردلمافي نوملعتي لاو مهتيلزنم تابجاو اولمعي لم مه اضيأو .مēويب فى نآرقلا نوؤرقي
.ةينيدلا
ملعلارشع يدالحا لصفلافي وحنلا دعاوق ميلعت ةيلمع فى ةظحلالما جئاتن امأ
ةيلمعفي بلاطلا هجاوتتيلا ةلكشميهف٢٠١٩يربمتفس١٠خيراتلا في يعيبطلا
امك مهئاقدصأ عم نوبعلي مهنم ضعبو ةملعلما حرشل اومتهي لم مه وحنلا دعاوق ميلعت
نأ نوعطتسي لا مهنم ضعبتاملكلا ماسقأةدالما نع بلاطلا ةملعلماتلأس ينح
بلاط لىإ ةباوجلأا بلاطلا مهضعب بلطي تابيردت وأ ناحتملاا دنع ثم٣.اهوبيج
ةذاتسلأا وحنلا دعاوق نع بلاطلا تباصأ تىلاتلاكشلما هيجوتل جلاعلا .نيرخأ
بلاطلا دعاستل لئاسولل ةيرصقلا لملجʪ ةلثملأا يرثكتو دعاوقلا ظفح لمعتست
٤.ةيميلعتلا ةدالما مهفل
ملعلارشع يدالحا لصفلافي وحنلا دعاوق ميلعت ةيلمع ةظحلام جئاتن امأ
ةفرعلم ةلكشم بلاطلا هجاوي نأ٢٠١٩يربمتفس١٢خيراتلا في،١يعامتجلاا
ةجمترل ةلكشمودرفلما مسلاا نع رلجاو بصنلاو عفرلا ةلاح فيوحنلا دعاوق
تىح مēادرفم ظفح ةلقو مهدعاوق مهف ةلق مĔلأتاملكلا ماسقأ فيرعت ،صوصنلا
تباصأتيلا ةلكشلما هيجوتل وحنلا دعاوق ةملعلم مدختسلما جلاعلا .اهانعم اوفرعي لم
نع بلاطلا ظفتح نأ لمعتست ةذاتسلأا ّنأ ،مēادرفمو وحنلا دعاوق نع بلاطلا
.ةيساردلا ةدالما مهفل بلاطلا دعاستل لئاسولاو ةيلمعلاو تادرفلماو وحنلا دعاوق
رشع يدالحا لصفلافي وحنلا دعاوق ميلعت ةيلمعفي ةظحلالما جئاتن امأ
في بلاطلا هجاوتتيلا ةلكشم ىهف٢٠١٩يربمتفس١٥خيراتلا في يعيبطلا ملعلا
عم نوبعلي مهنم ضعبو ةملعلما حرشل اومتهي لم مهĔإفوحنلا دعاوق ميلعت ةيلمع
لا مهنم ضعبتاملكلا ماسقأةدالما نع بلاطلا ةملعلماتلأس ينح امك مهئاقدصأ
ةباوجلأا بلاطلا مهضعب بلطي تابيردت وأ ناحتملاا دنع ثم٥.اهوبيج نأ نوعطتسي
وحنلا دعاوق نع بلاطلا تباصأتيلا تلاكشلما هيجوتلجلاعلا .نيرخأ بلاط لىإ
٢٠١٩ریبمیتفس١٠جیراتلا يف ،dP.S،ةیرح يلین ةیبرعلا ةغللا ةملعم عم ةظحلاملا٣
٢٠١٩ریبمتفیس١٢خیراتلا يف ،dP.S،ةیرح يلین ةیبرعلا ةغللا ةملعم عم ةظحلاملا٤
٢٠١٩ریبمتفیس١٥خیراتلا يف ،dP.S،ةیرح يلین ةیبرعلا ةغللا ةملعم عم ةظحلاملا٥
دعاستل لئاسولل ةيرصقلا لملجʪ ةلثملأا يرثكتو دعاوقلا ظفح لمعتست ةذاتسلأا
.ةيميلعتلا ةدالما مهفل بلاطلا
دعاوق ميلعت في بلاطلا اههجاوت تيلا تلاكشلما ّنأ ةروكذلما تʭايبلا ضرع نم
: نامسق وحنلا
ةيلخادلا-١
تاملكلا اومفرعي لم بلاطلا ضعبو وحنلا دعاوق نومهفي بلاطلاةلق- أ
ةيبرعلا
وحنلا دعاوق ميلعت في عفادلا ةلق- ب
ةساردلا ةدالما مهفل ةبوعصلا- ج
ةملعلما حرش اومتهي لم بلاطلا- ذ
ةيجرالخا-٢
ةلئاعلا لماع- أ
ةسردلما لماع- ب
تʭايبلا ليلتح- ب
مهفي .ةقلاطلا يرغب ʭايحأو ،ةقلاطلʪبلاطلا ملعتي ،عيبطلʪ بلاطلا ميلعت موديلا
  وأ ةساحم يرغب ʭايحأو ةساحم ʭايحأ بلاطلا ملعتي .ئيطبب ʭايحأو ةعرسب ʭايحأ سردلا
ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت في تلاكشلما مهببست نيذلا بلاطلا ىلع عقو ام لك .نلاسك
يساردلا ماعلا في وتركو وروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
في كولسلا فلاتخا ببسي فلاتخلاا اذهو .ينفلتمخ بلاطلا لكل نلأ٢٠٢٠-٢٠١٩
.ةداعلاك اوملعتي نأ نوعطتسي لا بلاطلا ببسي لالحا كلذو .ميلعتلا
ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع تʭايبلا ثحابلا دخأ ،ةصرفلا هذهفي
مسقنتو .وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلاناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا
ةيوناثلا ناسحلإا ةسردبم رشع يدالحا لصفلا ةبلطل وحنلا دعاوق ميلعتفي تلاكشلما
: ينمسق لىإ وتركووروبيجيب ةيملاسلإا
ةيلخادلا- أ
لم نيذلا بلاطلا ضعب ةلابحةيبرعلا ةملكلاو وحنلا دعاوق اوفرعي لم بلاطلا ضعب-١
اصوصخ ةيميلعتلا ةيلمعفي بلاطلا قوعيف ةيبرعلا ةملكلا وأ وحنلا دعاوقاوفرعي
دعاوقلا وأ ةيبرعلا ةغللا ةسارد اوعبتي نأ نوعطتسي لا مĔأ كلذلو .ةيبرعلا ةغللا
اوئدبي نأ مهيلع ّدب لاف .وحنلا دعاوق ميلعت فادهأ نولاني لاو ،اديج ةيوحنلا
صوصنلʪ ةيبرعلا ةغللا ةدالما لك ّنلأ ،ةيبرعلا ةملكلا وأ وحنلا دعاوق ةفرعبم
ةطسوتلما ةسردلما نم نوجرختي نيذلا بلاطلا ضعب كلذ بنابج .ةيبرعلا
في ةلكشم مهيدل تىح يمركلا نآرقلا ةءارق نوديري لا مهنكاسمفيو ةيموكلحا
.ةيوحنلا دعاوقلا وأ ةيبرعلا ةغللا ةيميلعتلا ةيلمع
ةسردلمافي ةسارد دنعةيبرعلا ةغللا اوملعتي نأ نوئدبي مهضعبو
عم ثحابلا ةلباقم دنعو .وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
مĔϥ اوبجأ%٧٠مهنم رثكأ وحنلا دعاوق ميلعت فى مهتلكشم نع بلاطلا
،ةباتكلا فى ةبوعص مĔϥ اوبجأ%١٠،ةءارقلا فى ةبوعصو ،ةجمترلا فى ةبوعص
ةسردبم بلاطلا ضعب نأ ثحابلا جتنتسا ةجيتنلا كلت نمو.%٢٠
ةجمرتو وحنلا دعاوق اوفرعي لم وتركووروب ىجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
.ةيبرعلا صوصنلا ةءارقل اوبعصي تىح ةيبرعلا ةباتكو ،ةيبرعلا ةملكلا
في ةفيعضلا ةساملحا اله تيلا بلاطلا ةلاح يه وحنلا دعاوق ميلعت في عفادلا ةلق-٢
وأ ةسردلما نم ةفيظولا ىلع نولابي لاو ةذاتسلأا حرش ىلع نولابي لاو .اهملعت
،ةيلزنلما تايجاولا نولمعي لا%٧٠ةباقلما جئاتن نم روظنم ،ةيلزنلما تابجاولا
ميلعت فى بلاطل لهؤم ىلع رثؤيس لالحا اذه ةيلزنلما تابجاولا نولمعي%٣٠و
عفادلا ثبح نأ ةملعلماىغبنت ةدالما فى بلاطلا عفاد ريزعتل كلذلو .وحنلا دعاوق
ةطشنϥ اوميقي نأ نوعطتسي لا عفادلا مله سيل نيذلا بلاطلا نلأ بلاطلا
دعاوق ميلعت فى مهعفاد نع بلاطلا عم ثحابلا ةلباقم دنع .اديج ميلعتلا
نم%٣٦دنعو ،عفادلا مهدنع ام%٦٣اوبجأ بلاطلا نم رثكأو .وحنلا
.عفادلا مهدنع اوباجأ بلاطلا
دعاوق ميلعتفي عفادلا دوجو ّنϥ ثحابلا جاتنتسا ةروكذلما تʭايبلا نم
دعاوق ميلعتفي بغرت له " وحنلا دعاوقفي مهتبغرو مهمامتهʪ أدتبي وحنلا
دعاوق ميلعتفي بلاطلا عفادلا ةفرعلم ثحابلا مدختسا لاؤسلا اذه "؟وحنلا
%١٦،٦١و وحنلا دعاوق ميلعت نع نوبغري%٥٥،٥٥مهتجيتنو وحنلا
نع بلاطلا ةبجϵ ةطسوتلما ةبغار%٢٧،٧٤و ،ةيبرعلا ةغللافي نوبغري
نم وحنلا دعاوق ميلعت نع بلاطلا ةبغر ّنأ ثحابلا فرع ،لاؤسلا اذه
.وحنلا دعاوق ميلعتفي تلاكشلما رثؤتتيلا لماوع
ةساردلا ةدالما مهفل ةبوعصلا-٣
لأست امدنع بلاطلاةفيعض ةباجتسا لاب ةساردلا ةدام مهفل تلاكشلما رهظت
تاملكلا ماسقأ ةدالما نع ةملعلما حرش ءاهتنا دعب لاثم .مهيلع لاؤسلا ةملعلما
.اديج لاؤسلا اوبيج نأ نوعطتسيلا مهو مهضعب نع بلاطلا ةملعلما تلأس
.ةيلزنلما تابجاولا ليمكت فى مهبعصي تىح
.مله تمدق تيلاةدالما اومتهي نأ بلاطلا ىلع ّدب لاف ،اديج ميلعتلا ةجيتن لينل
ميقي .سردلا اومتهي لا تىح ،ةلمم نورعشيف بلاطلا بذالجا يرغ ةدالما تناك اذإ
،ةبوعص%٣٥مهتباجإو ،؟ وحنلا دعاوق ةدام نع بلاطلا عم ةلباقم ثحابلا
.ةطسوتلما ةبوعص%٢٥و ،ةبوعص يرغ%٤٠و
ةملعلما حرش بلاطلا ّمتهي لا-٤
مه،سردلانومتهي لابلاطلارثكأامسردلا ةملعلما حرشتامدنع
اولمعي نأ ةملعلماتلأس دنع .سردلاا ومهفي لا تىح مهئاقدصأ عم نوبعلي
.ةساردلا رخأفي ةرشابم ةفيظولا لامعتسا لاب تقولا نوقيضي مه ةفيظولا
بلاطلا رعش تىح .سردلا ّمدقي يذلا سردلا نومتهي لا مĔأ لالحا كلذو
في مهتباجإ نم روظنم لالحا اذه .ةيلزنلماتابجاوو ةفيظولا نولمعي ةلكشم
؟ اذالم تلأس .وحنلا دعاوق ميلعت دنع ةملعلما  حرش نومتهي له .لاؤسلا
.وحنلا دعاوق ميلعت دنع ةملعلما حرش متهي لا ʭأ بييج  بلاطلا نم دحأ
يأر دنعو ،ةيزيلنجلإا ةغل بحأ لب ةيبرعلا ةغللا بحأ لا نيلأ ؟ اذالم تلأسو
حرش لىإ مامتهلاا مله سيل نذإ .ةيزيلنجلإا ةغللا نم بعصأ ةيبرعلاةغللا
.ميلعتلا فى ةلكشمف ملعلما
ةيجرالخا- ب
ةلئاعلا لماع- أ
ببست تيلا لماوع نوكت نأ اضيأ نكيم نكلو .ئادتبلاا ميلعت ةزكرم يه ةلئاعلا
  .مهملعت ةيفيك في مđ نومتهي لا بلاطلا ادلاو رثكأ : لاثم .ميلعتلا تʪوعص في
لا مهببستو .ةيبرعلا ةغللا اوملعتي نأ نومتهي لا مهيدلاو ّنأ ةلباقلما ةجيتن امك
ةلئاع نم%٧٥ابيرقت نϥ ةيرح ىلين تلاق ،وحنلا دعاوق ميلعت فى نومتهي
ةغللا وأ وحنلا دعاوق ميلعت نومتهي لا تىح مهلمع في نولغشم مه بلاطلا
دوجو مدع لىإ يدؤت ةيداصتقا ةيفلخهذه .مهئانبأ ميلعت نومتهي لا تىح ةيبرعلا
دلولأل مهيدلاو مامتها نذإ .اديج ميلعتلا ناكم مهيدل نكي لم ،ميلعتلا تاودأ
اصوصخو اماع ميلعتلا في بلاطل ةملها دجوت يكل .اهمدلاوأ ميلعتلا مدقتل ةيهمأ
.ةيبرعلا ةغللا وأ وحنلا دعاوق ميلعت في
ةيسردلما لماع- ب
لاق .ميلعتلا ةلاح يه بلاطلا ميلعت في ةلكشلما رثؤت تيلا لماوع نمو
ّنأ ةظحلالما ىلع ءانبو .ةمعادلا يرغ ميلعتلا ةلاح ّنأ%٦٥بلاطلا
ةقيرطلا ،ةرضالمحا ةقيرطلا ةملعلما همدختست وحنلا دعاوق ميلعت في ثحابلا
وحنلا دعاوق ميلعت في مدختسا رثكأ نكلو ةجمترلا ةقيرطلا ،ةبوجلأاو ةلئسلأا
وحنلا دعاوق ميلعت قيرط مادختسا .ىرخلأا ةقيرطلا نم ةرضالمحاةقيرطب
ةقيرط .سردلا اومتهي لا تىح بلاطلا ةلمم ببست كلذ ميلعت لك في راركت
بلاطلا لىإ ةدام وأ ةفرعلما ةيقلتل ةملعلما مدختست تيلا ةيفيك نم يه ميلعتلا
وأ احانج رثؤتةبسانلما ةقيرطلا ةملعلما تراتخاف .ةيميلعتلا فادهلأا لينل
ىغبني ةلمم نورعشي لاو بلاطلا عفاد عفيرل كلذلو .ميلعتلا في بلاطلا لشفت
.وحنلا دعاوق ميلعت في ةعونتلما ةقيرطلا مدختست نأ ةملعلما ىلع
1سمالخا بʪ
مامتتخلاا
ةجيتنلا- أ
: يلي امك هنايب جاتنتسيس ثحابلاف تʭايبلا ليلتحو ثحبلا جئاتن ىلع ءانب
ةسردبم بلاطلا اههجاوي تيلا وحنلا دعاوق ميلعت في تلاكشلما ّنأ
-٢٠١٩يساردلا ماعلا فى وتركووروب يجيب ةيملاسلإاةيوناثلا ناسحلإا
: نامسق وحنلا دعاوق ميلعت في٢٠٢٠
ةيلخادلا-١
ةلابح و ،ةيبرعلا ةملكلاو وحنلا دعاوق اوفرعي لم بلاطلا ضعب(أ 
ةملكلا وأ وحنلا دعاوقاوفرعي لم نيذلا بلاطلا ضعب
ميلعتاصوصخ ةيميلعتلا ةيلمعفي بلاطلالكشيف ةيبرعلا
.وحنلادعاوق
اله تيلا بلاطلا ةلاح يه وحنلا دعاوق ميلعت في عفادلا ةلق(ب 
.اهملعت في ةفيعضلا ةساملحا
.ةساردلا ةدالما مهفل ةبوعصلا(ج 
.ةملعلما حرش بلاطلا ّمتهي لا(د 
.ةيلزنلما تابجاولابلاطلا لمعيلا(ه 
ةيجرالخا-٢
ةلئاعلا لماع(أ 
ةسردلما لماع(ب 
2نع جلاعل وحنلا دعاوقةملعلم ةمدختسلما ةقيرطلا ةيفيك
: يه وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم
وحنلا دعاوق ميلعت نع ةبلطلا تباصأتيلا تلاكشلما هيجوتل-١
وحنلا دعاوق ميلعت ةيجتيتاترسا لمعتستةذاتسلأا نأ ىلع
.ةلكشلما هذهفي ةسردلما .ةبسانلما ةقيرطلا لمعتست-٢
.ةيساردلاةدالما ةيادب لبق ةعاجم سيردتلا دشرتةذاتسلأا-٣
لامعتسلا بلاطلا دعاسيل دعاوقلا ظفح لمعتست ةذاتسلأا-٤
.ةباتكلا وأ ناسللʪ تناك ءاوس وحنلا دعاوق
فى ةدئاز ةساردميلعتلا ةيلمعفي بلاطلا ةذاتسلأا دعاستو-٥
لئاسولل ةيرصقلا لملجʪ ةلثملأايرثكتوىرخلأا تاقولأا
.مهفل بلاطلا دعاستل
ميلعت اومهفي لم نيذلا بلاطلا فرعيلةيلزنلماتابجاو ءادأو-٦
.وحنلا دعاوق
تاحاترقلاا- ب
ةسردبم وحنلا دعاوق ميلعت تلاكشم نع ةروصلا فرعيو ثحابلا للح
اهديري تىلا ءايشلأا تناك وتركووروب يجيب ةيملاسلإا ةيوناثلا ناسحلإا
: اهنم نىبتل تاحاترقلاا يطعت نϥ ثحابلا
بلاطلا ميلعت ةيلمع في تلالأاةيمنتل ىغبنيف ، ةسردلما سيئرل-١
اهيلع جاتلمحا لئاسولا وأ ةيناسنلإا لاوحأ نم ةيافكلا
ىلع رثؤي بلاطل ميلعتلا ةيلمع حانج في ةملعملل ّدب لاف ،ةملعملل-٢
ةيلوؤسم نم يه بلاطلا اهلمعي تلاكشلما لكش لك .ةسردلما
.ةسردلما ةئيب في ميلعتلا عمتمجو سردلما
3ىلع ثلحا ايطعي نأ بلاطلا يدلاول ىغبنيف ،بلاطلا ادلاول-٣
تلالأا يطعيو ناسللʪ ثلحا ايطعيو وحنلا دعاوق ميلعت في امهئانبأ
وحنلا دعاوق ميلعت في
  نكلو ،طقف انه قفاوتي لا ثحبلا اذه ثحابلا نىمتي ،ينثحابلل-٤
ّرمتسي وأ ثحبلا اذه نع ةينʬ ةرم ةنايبل ةرمتسلما ثوحبلا تناك
ةيساردلا ةدالما في بلاطلا ميلعت تلاكشم نع نسحلأا جلاعلʪ
ماتتخلاا ةملك- ج
وحنلا ىلع اهفرصيو ،روملأا نامز هديب نلم ادحم ينملعلا ّبر ƅدملحا
.نوكيف نك هل لوقي انمإف ارمأ دارأ اذإ ،ديري الم لاعفلا وهف هديري يذلا
هتافص تلجو هؤاسمأ تسدقتو .فرحو ظفل نم هملاك ئرب دق هناحبس
نم حصفأ ّبيرعلا بينلا ىلع املاسو ةلاصو .ةمكلحا نويع هلاعفأتناكو
ءايبنلأاو لسرلا نم هناوخإو هلآ ىلعو هلوسرو هدبع محمد داضلʪ قطن
.دعب امأ ،مهتيادđ ىدتقاو مهونح انح نمو ةاجنلا ملاعأو ىدلها حيباصم
نم يرثك اعبطف ثحابلا اهبتك دق تيلا ةلاسرلا هذهتهتنا دقلو
امهنم نىبي ناذلا تاحاترقلااو دقنلا ثحابلا وجيرف .صئاقنلاوʮاطلخا
هذه ماتتخلا ةدعاسلما ىطعي نم عيجم لىإ بتاكلاو .ةلاسرلا هذه ليمكتل
عفاونلاو دئاوفلا لينل ةليسو ةلاسرلا هذه نع وجيرل ثحابلا ايرخأوةلاسرلا
.ةصاخ ثحابلاو ةماع ينثحابلو ينئراقل
رداصلماو عجارلما
ةيبرعلا ةغللʪ عجارلما
.ناهبرلا راد : ʫ ركاج،ةيمورجلأا ةمدقلما ىلع ةيرطعلا ةحفنلا،١٤٣٠، نب محمد،لدهلأا دحمأ
.,ملقلا راد ,دويرب ,١ط نودلخ نيا ةمدقم١٩٧٨،نبا,نودلخ
( ،ملعلا راد : ʮʪاروس)ادج رصتمخ،ةنسلا نود،نيز دحمأ ،نلاحد
(،ةيرصلما رادلا : نانبل)قيبطتلاو ةيرظنلا ينب ةيبرعلا ةغللا ميلعت،ةنسلا نود،نسح روتكد،هتاحش
.يʪرسالله ةرامإ ةبتكم ,ةيمورجلأا ةننتم حرش ةيردلا بكاوكلا,لدهلأا يرابلا دبع نب دحمأ نبا محمد خيشلا
.فيح ةعبطم :جندʪ ،اهملعتو اهميلعت قئارط ةيبرعلا ةغللا،٢٠٠٨،نيز،ينف راعلا
(.سيربافيه : جنداف)اهبيردت بيلاسأو قئارطو ةيبرعلا ةغللا،٢٠١٠،نيز،ينفراعلا
.ينمرلحاايسينودنا،نابصلا ةيشاح،ةنسلا نود ، نبا محمد،نابصلا يلع
.فارشلا راد ,ضʮرلا ,ةيبرعلا ةغللا نونف سيردت،١٩٩١،دحمأ يلع,روكدم
.(قرشلما راد : تويرب) ,ملاعلأا و ةغللا فى دجنلما
(قرشلما راد : تويرب) ,ملاعلأا و ةغللافي دجنلما
عبطلا ةنيدمنود ،رئازلجا فى ةيوغلا ةسراملما برمخ تاروشنم،ةعمالجا فى بيرعلا وحنلا ةدام ميلعت ةيلاكشإ،٢٠١١،راّحم،ةميسن
.جنلاام ةيموكلحا ةيملاسلإا ةعمالجا ,اđ ينقطانلا يرغل ةيبرعلا ةغللا تاراهلما ميبعتل هجولما رون،٢٠١١,يدالها
.ثيدلحا راد،ةرهاق،ةيبرعلا سوردلا عماج.ىفطصم،نيييلاغلا,ةملاسلا راد : ناكم لاب) ةنس لاب،يطيرمعلا نيدلاف رش،ييح
.ملاسلا راد : روتناكلولأا ءزلجا ميلعتلاو ةيبترلا،محمد،ةنسلا نود،ركبو محمد،سنوي
ايسينودنلإا ةغللʪ عجارلما
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